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En el siguiente trabajo de investigación presentaremos los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto de tesis “Diseño del sistema de agua potable para la mejora de 
su eficiencia Hidráulica, en la Localidad de Tabalosos – 2018”, ya que este proyecto tiene 
como objetivo primordial el determinar el diseño sistema de agua potable para mejorar la 
eficiencia hidráulica por lo requerido en base a los resultados obtenidos. Para ello se ha 
planteado el realizar determinados estudios, con la finalidad de poder brindar una posible 
solución y recomendaciones adecuadas para mejorar y garantizar la calidad de vida de la 
población en dicho sector, ya que en la actualidad los usuarios de cada distrito deben tener 
los servicios básicos y en ellos está el agua potable. 
Como complemento se espera disminuir el déficit mediante este proyecto de tesis, reducir 
así los problemas sociales, los problemas de salud y otros. Como resultado se obtuvo un 
cuadro resumen de las encuesta realizadas, información del estudio de mecánica de suelos, 
información del estudio topográfico, información del diseño de la red ya existente para así 
poder llegar al diseño de la captación y con poder llegar a que todo el sistema de agua potable 
sea eficiente y cumpla con las necesidades que exige el distrito. Se tomaran también en 
cuenta las técnicas e instrumentos, las cuales estarán anexadas al final de este proyecto. 
 
















In the following research work we will present the results obtained during the development 
of the thesis project "Design of the drinking water system for the improvement of hydraulic 
efficiency, in the Location of Tabalosos - 2018", since this project has as its main objective 
the determine the design of potable water system to improve hydraulic efficiency as required 
based on the results obtained. To this end, it has been proposed to carry out certain studies, 
in order to be able to provide a possible solution and adequate recommendations to improve 
and guarantee the quality of life of the population in this sector, since at present the users of 


















Keywords: Hydraulic efficiency, System design, drinking water. 
As a complement, it is expected to reduce the deficit through this thesis project, thus reducing 
social problems, health problems and others. As a result, a summary of the surveys was 
obtained, information from the soil mechanics study, information from the topographic study, 
information on the design of the existing network in order to reach the design of the 
catchment and to be able to reach the whole drinking water system is efficient and meets the 
needs demanded by the district. The techniques and instruments will also be taken into 






DURÁN, Juan Manuel. En el artículo científico denominado: Los problemas del 
abastecimiento de agua potable en una ciudad media, (Artículo científico). 
Universidad de Guadalajara, México, 2006. Concluyó que: la ciudad de Ocotlán tiene 
problemas para cubrir los problemas de agua potable, propiciados por el crecimiento 
urbano – industrial, en los que suman el deterioro y la insuficiencia de la infraestructura 
hidráulica y la falta de la tecnología adecuada para su extracción, distribución y 
almacenamiento. Además, existe inequidad en la distribución del agua, ya que mientras 
algunos habitantes cuentan con agua durante 24 horas por tener mayor capacidad de 
almacenamiento, otros no cuentan con ella. Por otra parte, las características que 
presenta la calidad del agua dejan mucho que desear, ya que de acuerdo con las 
encuestas realizadas, más de 73% no la utilizan para el consumo directo y se ven 
obligados a comprar agua de garrafón. 
 
GASTAÑAGA, María del Carmen. En su artículo científico denominado: Agua 
saneamiento y salud (Artículo científico). Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente, 2018. Concluyó  que : las enfermedades infecciosas 
relacionadas con el agua en el Perú, en donde se hace una revisión de como la carencia 
de agua segura y un adecuado saneamiento junto con el cambio climático y los desastres 
naturales pueden condicionar la permanencia de enfermedades relacionadas al agua 
como las diarreas, malaria, dengue, leptospirosis, hepatitis virales A y E. 
 
SUNASS, (2009) afirmó: “que el agua potable, también llamada agua para consumo 
humano, es el agua que por su calidad química, física, bacteriológica y organoléptica 
es apta para el consumo humano. Está exenta de todo elemento, organismo o sustancia 
que pone en riesgo la salud de los consumidores” (p.116). 
  
SUNASS, (2017) indica: “que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en 
el Perú, todas ellas presentan deficiencias en los sistemas de abastecimiento de agua 




potabilización y distribución el agua, desde la fuente natural hasta los consumidores, 
generando pérdidas del agua captada en promedio de 37.8%” (p.50). 
 
SUNASS, (2009) afirmó: “que las EPS se encuentran clasificadas de acuerdo al número 
de conexiones con los que cuentan. Así, se tienen dos grupos: empresas de mayor 
tamaño, con más de 40.000 conexiones, que prestan el servicio de agua potable y 
alcantarillado a 12.526.856 habitantes, y empresas de menor tamaño, con menos de 
40.000 conexiones, que prestan el servicio de agua potable y alcantarillado a 3.405.759 
habitantes” (p.122).  
 
ESCATE, Juan Raúl. En su investigación titulada: La gestión comunal del servicio de 
agua potable y la asistencia técnica municipal, el caso de tres localidades rurales y 
municipales de San Marcos (provincia de Huari, departamento de Ancash) 2006 – 
2009 (Tesis de Grado). Universidad Nacional de San Marcos, 2013. Concluyó que: Una 
adecuada gestión del servicio de agua potable rural se logra en aquellas localidades 
donde la reflexión y el compromiso comunal, más la asistencia técnica municipal, han 
generado de manera interrelacionada el fortalecimiento de las organizaciones 
comunales prestadoras de este servicio. Esta hipótesis puede confirmarse en este 
estudio si nos basamos en lo encontrado e los caseríos de San Marcos, porque tanto en 
Cocha como Mayu la organización comunal prestadora se ha constituido en una 
instancia de opinión y poder, la cual ha sido recogida e integrada en la vida organizativa 
de las propias poblaciones.   
 
Actualmente el problema del agua asociado a la eficiencia hidráulica se evidencia en 
que la captación del agua es deficiente por que la capacidad de los reservorios es 
insuficiente para la dotación de agua que requiere la población, la potabilización es 
inadecuada y las líneas de distribución en la ciudad están deterioradas, esta última 






Desarrollar la presente investigación para evaluar proponer el mejoramiento de la 
eficiencia hidráulica del sistema de agua potable en el distrito de Tabalosos, año 2018, 
contribuirá reducir los costos por el servicio de agua y que un número mayor de 
usuarios tengan acceso a agua de buena calidad, combinando el aprovechamiento con 
la conservación y el uso racional del recurso, beneficiando a las 6923 familias que 
cuentan con conexión de agua en el distrito. 
 
Trabajos previos considerados a nivel internacional; SALAS, E. y SALCEDO, F. 
(2014) en su investigación “Eficiencia y productividad en la cobertura de agua potable 
y saneamiento básico en el departamento de Bolívar”, (tesis de pregrado) por la 
Universidad de Cartagena-Colombia. En sus conclusiones detalla que: La 
caracterización del sector arroja que la cobertura promedio de acueducto de agua de los 
municipios del departamento exceptuando a Cartagena, para 2012 es de 75% estando 
12 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.  
La no continuidad de los reportes de los municipios sobre la situación del agua potable 
y saneamiento básico en el departamento, genera dificultades metodológicas en el 
estudio del sector, debido a la dificultad de contar con una muestra consolidada y con 
datos de aceptable calidad. 
De continuar con este escenario, al 2020 habrá un estrés hídrico en la ciudad que no 
permitirá cubrir las demandas mínimas del requerimiento de agua. 
 
ALVARADO, P. (2013) en su investigación “Estudios y diseños del sistema de agua 
potable del barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá” (tesis de 
pregrado) por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. En sus conclusiones 
detalla que: Se ha elaborad un proyecto para la construcción de un sistema de agua 
potable que brindará el servicio a 55 familias que viven en la comunidad indicada.  
Para esto se ha realizado los diseños del sistema de infraestructura hidrológica, 
ambiental, económica e hidráulica proyectada a 20 años, actualmente la comunidad 
cuenta con 202 habitantes y en la vida útil del sistema se tendrá una población final de 




El aporte del estudio de impactos ambientales, se concluye que no existe un impacto 
negativo de consideración, ya que no afecta ni a la flora, ni a la fauna del ecosistema. 
Los parámetros analizados en el estudio técnico económico como son el VAN, TIR y 
Beneficio/Costo arrojan resultados favorables para la ejecución del proyecto de agua 
potable en la comunidad indicada. 
 
PIERMANO, O. (2015) en su investigación “Reducción de pérdidas de caudal en red 
de abastecimiento de agua para mejorar la distribución en la ciudad de San Carlos a 
Acoquimbo, valle del Cauca” (tesis de maestría) por la Universidad Javeriana de 
Colombia. Se concluye que: Los estudios han permitido mejorar la distribución de agua 
en la localidad de San Carlos de Acoquimbo, incrementando el promedio de la 
continuidad en las partes altas de la localidad de 15:55:00 horas/día a 21:05:00 
horas/día. 
La implementación de la gestión de presiones, genera beneficios económicos a la 
empresa porque debido a la disminución de agua que se pierde en las redes la empresa 
logró unos costos evitados de 70 372.50 nuevos soles al año.  
 
El balance hídrico tiene como objetivo estimar cada componente de agua que se añade 
y se deduce de un sistema de abastecimiento de agua dentro de un periodo definido, la 
sectorización de las redes distribución de agua es esencial para controlar continuamente 
las fugas y el modelado permite anticipar resultados en las redes de agua, su 
implementación es básica para un sistema de gestión de la presión. 
 
A nivel nacional; SUAREZ, A. (2014) en su investigación “Eficiencia hidráulica del 
sistema de agua potable en el centro poblado Tartar Grande, distrito Baños del Inca 
– Cajamarca” (tesis de pregrado) por la Universidad Nacional de Cajamarca.  
Concluye que: Se permitió determinar la eficiencia Hidráulica del sistema de agua 
potable, obteniéndose como resultado que el sistema de agua potable no es eficiente, 
debido a que el sistema no puede cubrir las necesidades de la población siendo el 
motivo, que la unidad de regulación no tiene la capacidad necesaria para abastecer a la 




de conducción, red de distribución y conexiones domiciliarias se determinó que se 
encuentran en buen estado.  
Para que el sistema de agua potable se pueda considerar Eficientemente Hidráulico se 
deberá construir una unidad de regulación de mayor capacidad y ampliar las redes de 
distribución y el número de conexiones domiciliarias. 
 
ZÚÑIGA, J. (2017) en su investigación “Verificación hidráulica – Aplicación del 
sistema ISO 14001 y programación en ritmo constante para la obra: Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del sector El Triunfo 
que comprende ocho asentamientos humanos, distrito La Joya, Arequipa” (tesis de 
pregrado) por la Universidad Nacional de San Agustín. Se concluye que: Los sistemas 
evaluados cumplen con todos los parámetros hidráulicos para el alcantarillado en 
cuanto a cobertura, pendiente y velocidad al haber realizado la verificación hidráulica.  
 
El reservorio RP-01 puede llegar a abastecer en todo el proyecto en caso de algún 
problema de funcionamiento o mantenimiento del reservorio, incluso al bajar el nivel 
del agua por debajo del nivel máximo del reservorio a 1.5 metros el sistema opera 
regularmente, para lo cual se debe bajar la presión en 0.8 metros de columna de agua. 
 
CCOLLA, N.  Y CORA, O. (2015) en su investigación “Análisis del sistema de agua 
potable por gravedad con EPANET  en el centro poblado Checaya, Ocra y Tumuyo, 
distrito de Muñani, provincia de Azángaro, Puno”. (Tesis de pregrado) por la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Juliaca. Concluye que: Se puede 
observar las falencias que está teniendo la red de agua potable por gravedad en los 
Centros Poblados de Checayani, Tumuyo y Ocra, del Distrito de Muñani.  
El deficiente servicio de agua potable en dichas comunidades se ve reflejado en la falta 
de continuidad en el servicio, que a la vez esto trae como consecuencia problemas 






El volumen de almacenamiento es incapaz de suplir de agua a todo el sistema en 
operación en el horario de mayor demanda. Para optimizar el servicio se ha visto por 
conveniente implementar y/o adicionar nuevas obras, que a la vez son complementarios 
para dar solución al problema que aqueja a dichos Centros Poblados, dichas obras 
complementarias pueden ser ejecutados en forma independiente o con respaldo de la 
entidad correspondiente. Con las nuevas obras propuestas en el presente trabajo de 
investigación, se resuelve satisfactoriamente el desabastecimiento existente en las 
zonas I, II y III, de los Centros Poblados en estudio; por medio de los resultados 
obtenidos en la simulación realizada en EPANET (programa utilizado como 
herramienta de diseño) podemos garantizar que la red podrá dar cumplimiento a la 
demanda en los próximos 20 años. 
 
A nivel local; VARGAS, G. (2017) en su investigación “Diseño hidráulico de la planta 
de tratamiento del proyecto de agua potable en la localidad de San Cristóbal de Sisa 
– San Hilarión, Picota, San Martín” (tesis de pregrado) por la Universidad Nacional 
de San Martín. Tarapoto, con el objetivo de: 
 
Realizar el diseño hidráulico de la planta de tratamiento de filtración rápida del 
proyecto de agua potable en la localidad de san Cristóbal de Sisa, investigación del tipo 
propositivo – analítico, aplicando como técnica la observación directa y el análisis de 
campo, en sus conclusiones detalla: La planta de tratamiento de agua potable de 
tecnología CEPIS, se diseñó con el caudal máximo diario Qmd= 29.64 l/seg y con un 
tiempo de funcionamiento de 24 horas al día. La fuente superficial de agua ( Rio 
Huallaga) de la cual se captará para el abastecimiento del sistema de agua potable, 
garantiza durante todo el año la disponibilidad del recurso hídrico, es decir el caudal de 
dicha fuente en épocas de estiaje (Qrio= 974 m3/seg) es mucho mayor al requerido 
(Qmd= 29.64 l/seg).La cámara de contacto y/o cisterna de almacenamiento, el volumen 
cisterna es VCI= 430 m3 y de la cámara de contacto VCA= 44.50 m3 con un tiempo 
de retención o contacto de 25 minutos; solo se plantea o considera la cisterna de 
almacenamiento porque el volumen es mayor, por tal motivo se cumplirá el tiempo de 




mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable es S/. 31759.10 al mes, que 
por metro cubico de agua seria S/. 0.41 un costo aceptable comparando con otras 
ciudades del país. 
 
LEYVA, J. (2015) en su investigación “Diseño del sistema de alcantarillado en el 
caserío de Nuevo Edén, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región San 
Martín” (tesis de pregrado) por la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto. En 
sus conclusiones determina que: Para el diseño de las redes y estructuras se ha 
empleado el caudal de diseño en función a la población futura proyectada para un 
periodo de 20 años. Se elaboraron los planos de planta de las estructuras y redes según 
el predimensionamiento y diseño realizado.  
 
En base a estos planos se realizaron los metrados respectivos considerando las partidas 
requeridas para la ejecución. Se estimó el presupuesto a nivel de valor referencial 
necesario para la ejecución del estudio según el planteamiento realizado; además se 
estimó el presupuesto estimado de la obra bajo la modalidad de ejecución por contrata, 
según la estructura vigente regulado por el sistema de inversión pública.  
El desarrollo de este estudio permitió realizar el planteamiento para dar la solución al 
problema de incidencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas de la zona de estudio; y contribuyendo a la gestión de las autoridades locales 
para la formulación del proyecto de inversión pública y mediante la asignación del 
presupuesto lograr la ejecución del mismo. 
 
GARCIA, E. y VERDE O. (2018) en su investigación “Diseño del mejoramiento del 
sistema de agua potable en las localidades de Huimba Muyuna, Pucacaca del Rio 
Mayo y Santa Ana del Rio Mayo, distrito Zapatero y Cuñumbuqe, provincia Lamas, 
región San Martín” (tesis pregrado) por la Universidad Nacional de San Martín. En sus 
conclusiones determina: 
Se desarrolló el diseño hidráulico del sistema de agua potable proponiendo las 




tratamiento (sedimentador, prefiltro, filtro lento), línea de conducción, reservorio, línea 
de aducción, redes de distribución, conexiones domiciliarias. 
 
De esta manera contribuyo al desarrollo económico y social de las localidades de 
Huimba la Muyuna, Pucacaca de Río Mayo y Santa Ana del Río Mayo, incrementando 
el nivel de vida de la población de dichas localidades, además de conseguir que los 
conocimientos sean puestos en práctica y desarrollar el sentido profesional de la carrera 
de Ingeniería Civil. 
 
Teorías relacionadas al tema: Sistema de agua potable 
 Concepto 
(Pinto, J, 2012,) Propuso que “un sistema de abastecimiento de agua potable consiste 
en un conjunto de obras para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua 
desde fuentes naturales ya sean subterráneas o superficiales hasta las viviendas de 
los habitantes con dicho sistema” (p.11). 
  
Talico, J. (2015) manifestó: 
Un correcto diseño del sistema de abastecimiento de agua potable conlleva al 
mejoramiento de la calidad de vida, salud y desarrollo de la población. Por esta 
razón un sistema de abastecimiento de agua potable debe cumplir con normas y 
regulaciones vigentes para garantizar su correcto funcionamiento (p.23). 
 
Pinto, J, (2012) manifestó: 
Un sistema de abastecimiento de agua potable es aquella que facilita que el agua 
avance desde el punto de captación hasta el punto de consumo en condiciones aptas 
para su consumo. Por aptas no solo se entiende en cuanto a condiciones sanitarias 








Pinto, J, (2012) manifestó: 
La fuente de agua que da origen al sistema puede ser de agua de manantiales 
naturales; agua de mar, que se desaliniza antes de entrar en la red de abastecimiento; 
agua superficial, como la procedente de lagos, ríos, embalses o arroyos; agua 
subterránea, captada con extracciones; otros, como agua de lluvia almacenada en 
reservorios (p.17).  
 
Talico, J. (2015) manifestó: 
Las fuentes de abastecimiento deben ser básicamente permanentes y suficientes, 
pudiendo ser superficiales o subterráneas, suministrando el agua por gravedad o bien 
mediante bombeo. Pueden a su vez no ser directamente suficientes, en cuyo caso 
requerirán ser parcial o totalmente reguladas (p.28). 
 
Pinto, J, (2012) manifestó: 
La captación de aguas de fuentes superficiales, sean de ríos o lagos, llevarán obras 
de captación adaptadas a las condiciones imperantes de esas masas de agua (p.23). 
 
Talico, J. (2015) manifestó: 
Las aguas captadas deben, en general, ser conducidas al sitio de consumo, para lo 
cual se requieren las líneas de aducción de gravedad o bombeo; pueden estas ser 
canales abiertos o conductos a presión, dependiendo de la topografía de la zona 
(p.28). 
 
Talico, J. (2015) manifestó: 
Para satisfacer las variaciones de demanda durante cada día, se requerirá de tanques 
compensadores que, como su nombre indica, compensen los excesos de consumo 








Talico, J. (2015) manifestó: 
La mayoría de las aguas seleccionada requieren, en mayor o menor grado, de algún 
tratamiento para cumplir con los requisitos de potabilidad, y, en consecuencia, la 
mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua posee plantas de tratamiento. 
Estas plantas obligan, en la mayoría de los casos, a colocar estaciones de bombeo 
para elevar o darle presión suficiente al agua para abastecer sectores de la ciudad 
(p.29). 
 
Talico, J. (2015) “Será necesario llevar el agua a los diferentes sectores y distribuirlas 
a los consumidores, para lo cual se requiere un sistema de conductos a presión que 
tengan la capacidad necesaria para suministrar cantidades suficientes y dentro de 
ciertas normas estipuladas para cada zona en particular” (p.29). 
Eficiencia Hidráulica. 
 Concepto  
Agüero, R. (2004) manifestó: “La eficiencia hidráulica se define como la relación entre 
la capacidad de captación, conducción y distribución del agua con la que cuenta un 
sistema hidráulico de abastecimiento urbano y la capacidad real con la que funciona 
dicho sistema”(p.11). 
 
Calderón, J (2004) manifestó: 
No hay un indicador específico para determinar el valor de la eficiencia hidráulica; 
sin embargo, la manera más práctica de valorarla es a través de algunos parámetros 
sobre· la disponibilidad espacial y temporal del agua a los usuarios (p.45). 
 
Agüero, R. (2004) manifestó: 
Algunos de estos parámetros son: Consumo unitario de los usuarios (1/hab/día), 
dotación (1/hab/día), continuidad del servicio de agua (horas/día), déficit entre el 
caudal de agua disponible en la red y el caudal de agua requerido por los usuarios 






Azecedo, J.M. y Acosta, G, (2014) manifestó: 
La dotación es el factor que determina la variación de la demanda del caudal de 
diseño en la red; este valor es expresado en Litros /Habitante / Día y se fija en base 
al RNE, por datos obtenidos de localidades cercanas con características similares y 
de acuerdo a las características particulares de la zona en donde se desarrolla en 
proyecto como son: Importancia de la Comunidad, Estándar de Vida, Clima, 
Calidad y costos (p.13). 
 
Azecedo, J.M. y Acosta, G, (2014) manifestó: 
La dotación es la cantidad de agua por persona y por día, se expresa en litros por 
habitante por día (lt/hab/día). La dotación debe garantizar a la población servida 
hasta el final del periodo de diseño, de tal manera que se asegure un servicio 
eficiente. En la determinación de la dotación se consideran diversos factores que 
afectan el consumo de agua, los cuales entre otros son: Las características de la 
población, el clima, calidad y cantidad de agua suministrada, importancia y tamaño 
de la ciudad, control de desperdicios, fugas, macromedición y micromedición, 
presión de servicio en las redes, precio del agua, cobertura de servicio actual y futuro 
(p.15). 
 
El consumo varía de acuerdo a muchos factores, entre los que podemos mencionar 
el clima, calidad del agua, desperdicios y fugas, ausencia de medidores, 
características propias de la población, entre otras. El consumo de agua en la 
población está sujeto a las condiciones de clima, actividades domésticas, días de 
trabajo, costumbres de la población, etc. En los meses de más calor se produce 
mayor consumo de agua, habiendo meses dentro de un mismo año en que la 
demanda varía de unos meses a otros. Las variaciones que experimentan los 
consumos de agua tienen mucha importancia en el diseño de las diferentes 







Calderón, J, (2004) manifestó:  
La distribución racional de agua en un sistema de distribución de agua es un 
problema hidráulico bastante complejo. La conducción a presión en conductos 
cerrados impHca una regulación de caudales y presiones para asegurar que llegue a 
cada usuario las dotaciones de agua dentro de los parámetros establecidos por la 
Norma OS-050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano10 que en su 
artículo 4.8 señala: "La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto 
de la red. En condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será 
menor de 10 m." (p.87). 
 
Calderón, J, (2004) “La sectorización de una red de distribución de agua potable es una 
técnica empleada en el control y localización global de fugas. Dicha técnica consiste 
en la división de la red en varias subredes más pequeñas, denominados sectores OHM 
(Distritos Hidrométricos)” (p.93). 
 
 Formulación de Problema; Problema general: ¿En qué régimen el diseño sistema de 
agua potable optimizara la eficiencia hidráulica en la Localidad de Tabalosos- 2018? 
 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la Localidad 
de Tabalosos - 2018? 
• ¿Cuál es el déficit de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la 
Localidad de Tabalosos - 2018? 
• ¿Cuáles son las pruebas del diseño de agua potable para que mejore la eficiencia 
hidráulica en la Localidad de Tabalosos - 2018? 
 
Justificación del estudio; Justificación teórica: La presente investigación contribuirá a 
brindar información de orden teórico sobre los indicadores del sistema hidráulico del 
sistema de agua potable, que puedan ser consideradas para la actualización de planes, 






Justificación práctica: Desde el punto de vista práctico, conocer cómo está la 
capacidad operativa del sistema de agua potable de la Localidad de Tabalosos a partir 
de la eficiencia hidráulica, tiene una implicancia práctica, porque a partir de analizar 
las relaciones causales de los elementos que en ella participan se puede plantear 
propuestas para una mejora de los servicios que brinda la empresa prestadora del 
servicio en la localidad motivo de la investigación. 
 
Justificación por conveniencia: La presente investigación por conveniencia, se 
justifica porque conocer la eficiencia hidráulica del sistema de agua potable en la 
Localidad de Tabalosos, conviene a la empresa que administra el servicio, pues a partir 
de los resultados podrá desarrollar estrategias de intervención en pro de la mejora de 
los servicios que presta; a la vez que conviene a la población de Tabalosos, pues 
cualquier mejora del sistema de agua potable contribuye tener un servicio cada vez 
mejor, no solo por la cantidad de agua que llega a los domicilios, sino también por la 
calidad.  
Justificación social: Socialmente se justifica, ya que al proponer la mejora de la 
eficiencia hidráulica del sistema de agua en la Localidad de Tabalosos, contribuye a 
tener un sistema de agua potable como parte de los servicios públicos esenciales, pues 
contar con agua de calidad y con la continuidad que el caso amerita, es un factor que 
contribuye a disminuir los riesgos de enfermedades infecto contagiosas, de ahí su 
relevancia social del proyecto. 
Justificación metodológica: La justificación de la utilidad metodológica está dada 
porque nos permitirá validar el diseño de la investigación y los instrumentos de recojo 
de información como una forma de evaluar la eficiencia hidráulica en sistemas de agua 
potable y a partir de ello proponer acciones de mejora. 
 
Hipótesis; hipótesis general: El diseño sistema de agua potable mejorará la eficiencia 








• Las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la Localidad de 
Tabalosos-2018, son viables. 
• El déficit de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la Localidad 
de Tabalosos – 2018, son viables. 
• Las pruebas para el diseño de agua potable para que mejore la eficiencia hidráulica 
en la Localidad de Tabalosos- 2018, está de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
Objetivos; Objetivo general: Determinar el diseño más óptimo para el sistema de agua 
potable y mejorar la eficiencia hidráulica en la Localidad de Tabalosos- 2018. 
 
Objetivos específicos 
• Determinar las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la Localidad 
de Tabalosos-2018. 
• Identificar el déficit de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable en la 
Localidad de Tabalosos-2018. 
• Desarrollar las pruebas de diseño del sistema de agua potable para que mejore la 














2.1  Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo propositivo, de corte 
transversal, pues de acuerdo a lo indicado por Bavaresco, A (2014) es 
descriptivo porque se busca describir las características de una o más variables 
en estudio, en nuestro caso la evaluación de la eficiencia hidráulica del sistema 
de agua potable de Tabalosos, y es propositivo, porque se planteará elementos 
de mejora de dicho sistema. 
Diseño de investigación 
En función de lo especificado por Bavaresco, A. (2014), la investigación plan 
corresponde a un diseño descriptivo transversal, debido a que el procedimiento 
para llevar a cabo la investigación implicará medir las variables con la finalidad 
de conocer y describir el estado situacional de la eficiencia hidráulica del 
sistema de agua potable de Tabalosos y transversal porque el recojo de 
información se hará en un solo momento y sin que se efectúe ninguna acción 
que manipule las variables o sin indicadores que la componen. Por tanto, el 
diseño de la investigación es: 
X  M  Y 
 Dónde: 
 M : Muestra de la investigación 
 X : Sistema de agua potable 
 Y : Variable: Eficiencia hidráulica del sistema de agua potable 
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2.2    Variables de Operacionalización 
Variable Definición conceptual Definición 
medición 




Conjunto de obras 
necesarias para captar, 
conducir, tratar, 
almacenar y distribuir 
el agua desde fuentes 
naturales ya sean 
subterráneas o 
superficiales hasta las 
viviendas de los 
habitantes que serán 
favorecidos con dicho 
sistema (Pinto, J, 2012, 
p,11) 
Determinación de los 
elementos 
constitutivos del 
sistema de agua 
potable, como son la 






Fuente y obras 
de captación 
- Tipo de fuente
- Condiciones actuales de la captación
- Evaluación de la calidad de agua en la
captación
Ordinal 
Conducción - Tipo de tubería de la conducción




- Tipo de reservorio
- Condiciones actuales del sistema de
almacenamiento
Ordinal 
Tratamiento - Tipo de tratamiento
- Condiciones actuales del sistema de
tratamiento
- Calidad del tratamiento
Ordinal 
Distribución - Tipo de tubería de la distribución
- Condiciones actuales del sistema de
distribución




Relación entre la 
capacidad de 
captación, conducción 
y distribución del agua 
con la que cuenta un 
sistema hidráulico de 
abastecimiento urbano, 
y la capacidad real con 
la que funciona dicho 
Medición de los 
componentes 
hidráulicos del 
sistema de agua 
potable de Tabalosos, 
como son la 
captación, 
distribución y las 
propuestas de mejora. 
Eficiencia de la 
Captación 
- Disponibilidad espacial
- Capacidad de captación
- Volumen de agua captada y tratada Ordinal 
Eficiencia de la 
Distribución 
-Consumo unitario de los usuarios
-Dotación por habitante
-Déficit de caudal disponible en la red
-Caudal de agua requerido por usuarios
-Presión media del agua en la distribución
-Caudal de diseño de la red
-Dotación de agua habitante/día
Ordinal 
Dimensiones Indicadores Escala de 
operacional 
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- Trabajos de campo para propuesta
- Trabajos de gabinete para propuesta
- Análisis de alternativas
- Elección de alternativa
- Elaboración de propuesta
Ordinal 
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2.3  Población y muestra 
Población  
La población estará conformada por los usuarios del sistema de agua potable de 
Tabalosos, el mismo que según la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento – 
UMAS a agosto del 2018 representa 1565 usuarios. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
La técnica que se aplicará es la encuesta, esto con la finalidad de conocer las 
percepciones de los pobladores de Tabalosos en relación con la variable en 
estudio, la misma que tendrá una valoración en escala de Likert, pero a su vez 
una pregunta abierta para que fundamente su respuesta. 
Además, en cuanto a los aspectos de la ingeniería para determinar la eficiencia 
hidráulica del sistema de agua potable se aplicará la técnica de Modelos de 
laboratorio, el mismo que tiene como finalidad aplicar un sistema o técnica 
previamente definido por un autor o una norma técnica para obtener valores de 
la investigación 
Los instrumentos a ser utilizados son: La Ficha de encuesta para conocer 
información sobre la variable en estudio, la misma que se estructura en función 
de los indicadores de la operacionalización de la variable. 
Gracias a la información proporcionada por la municipalidad distrital de 
Tabalosos se pudo obtener datos recopilados en el año 2010, como: 
- Levantamiento topográfico
- Estudio de suelos
- Diseño de redes existentes
- Y otros
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Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación 
Esta será desarrollada utilizando el juicio de expertos, el mismo que consiste 
que tres expertos en materia de sistemas de agua potable brinden su opinión 
sobre los instrumentos de la investigación. 
Esta validación consta de 10 ítems bajo una escala de 1 al 5, por consiguiente, 
para ser declarado válido el promedio de la valoración debe ser igual o mayor 
a 4. 
Confiabilidad 
Esta estará dada por el aval que brinden los profesionales responsables de los 
laboratorios donde se someterán las pruebas de campo necesarias para llevar 
adelante la propuesta de evaluación del diseño hidráulico. 
2.5 Método de análisis de datos 
Este procedimiento consistirá en que, a partir de los datos recogidos de campo, 
las pruebas de laboratorio y la información proporcionada por la población 
llevar a cabo lo siguiente: 
Resultados de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable. 
Con respecto a este punto de vista, se opta por realizar un diagnóstico de las 
condiciones actuales en las que se encuentra este sistema de agua potable, 
obteniéndose un resultado de oferta y demanda. Se puede observar en el punto 
3.1, tabla N° 1 y en el anexo N° 7. 
Resultados del déficit de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable 
en la Localidad de Tabalosos. 
Según el diagnóstico podemos obtener una oferta y demanda de todo el sistema 
de agua potable ya que tomamos en cuenta el trabajo en campo y métodos de 
cálculo de ingeniería reflejados en el punto 3.2,tabla N° 2 anexo 3 
Resultados del diseño de la captación para el distrito de Tabalosos. 
Empleando los conocimientos básicos se pudo realizar los cálculos para el 
diseño de la captación. En la tabla N°3, en punto 3.3, figura N°1 y Anexo.4 




Empleando los conocimientos básicos de ingeniería se pudo obtener los 
resultados del diseño de la línea de conducción del tramo captación, planta de 
tratamiento y reservorio. Se encuentra en el punto 3.4, tabla N°4. 
Resultados del diseño del reservorio  
Gracias a la captación pudimos diseñar la capacidad del reservorio, empleando 
conocimientos de diseño estructural.se encuentra en el punto 3.5, figura N° 2 
Anexo 5. 
Resultados de la información del levantamiento topográfico. 
Con respecto a la topografía, presentamos un oficio a la municipalidad distrital 
de Tabalosos, para que nos brinden la información sobre el expediente técnico 
del mejoramiento de la red y desagüe en el 2010. 
Los resultados se ven enfocados en la tabla N° 5, en el ítem 3.6 y anexo 6. 
Haciendo ver el perfil longitudinal del terreno empleado en las diferente calles 
de la ciudad. 
 
Recopilación de la información sobre la red agua existente. 
Los planos nos brindó la municipalidad donde podemos tener un perfil de toda 
la red y catastro del distrito. En tabla N° 6 y 7, en el ítem 3.7 Anexo 9.  
2.6 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos estarán centrados en cumplir las normas establecidas por la 
Universidad César Vallejo, en especial las normas de plagio y autoplagio, el 
cumplimiento de las normas de escritura y el respeto irrestricto al método 









RESULTADOS DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE TABALOSOS. 
UBICACIÓN 






N:  9293691.34 
E:     319085.51 
CT: 352 m.s.n.m. 
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CAPTACIÓN 317942 9289129 650.545 0.54 m3/S 
CANAL DE 
CONDUCCIÓN 
INICIO 317942 9289129 650.545 
0.54 m3/S 
FINAL 317565 9290137 648.109 
0.54 m3/S 
CÁMARA DE 






ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, QUE FUE CONSTRUIDO PARA 
LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TABALOSOS Y QUE ESTA 
SIENDO UTLIZADA COMO TOMA PARA EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD. FUNCIONA COMO UN DESVIADERO DE 
LAS AGUAS DE LA QUEBRADA HACIA EL CANAL. 
LA CAPTACIÓN SE PRESENTA DEFICIENTE 
CANAL DE DERIVACIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1.20 M. DE 
ANCHO, 1.00 M. DE ALTO Y 750 M. DE LONGITUD, QUE FUE 
CONSTRUIDO PARA LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
TABALOSOS. AL FINAL DEL CANAL EXISTE UN ALIVIADERO DE 
DEMASIAS. TIENE UNA LONGITUD DE 750 M. Y SE ENCARGA DE 
TRANSPORTAR EL AGUA CAPTADA HASTA LA CÁMARA DE REUNIÓN 
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO DE DIMENCIONES 1.50 M. DE 
ANCHO, 3.00 M. DE LARGO Y 2.10 M. DE ALTURA. CON MUROS 
PERIMETRALES DE 0.20 M., FORMA PARTE, AL IGUAL QUE LAS 
ANTERIORES A LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TABALOSOS. 
ACTUALMENTE ESTA ESTRUCTURA ESTA SIRVIENDO COMO 
CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PUESTO QUE TIENE 
CONECTADA LA LÍNEA DE CONDUCCION QUE VA HACIA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO. ES UNA ESTRUCTURA QUE NO ESTA ADECUADA 
PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO POR LO QUE DEBE DE 
OBVIARSE. ESTA COMPUESTA POR UNA TUBERIA DE PVC DN 200 MM. 
CLASE 5 Y ESTÁ INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD APROX. DE 1.00M. 
TIENE UNA ANTIGÜEDAD 9 AÑOS. ALGUNOS SECTORES EXISTEN 
TRAMOS QUE ES ESTÁN EXPUESTOS SOBRE EL TERRENO NATURAL Y 
CONSTANTEMENTE SUFRE DE ROTURAS, EN EL PROYECTO SE ESTA 
DESCARTANDO SU USO POR UNA NUEVA Y DE CLASE MAYOR. 
LA CAPTACIÓN SE PRESENTA DEFICIENTE 
317565 9290137 648.109 
19.08 L/S 




ESTA CONSTITUIDA POR UNA BATERIA DE CINCO ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO ARMADO UNIDAS POR UN MURO COMÚN. CADA FILTRO 
LENTO TIENE UNA DIMENSIÓN DE 2.55 M. DE ANCHO POR 5.50 M. DE 
LONGITUD Y 2.50 M. DE ALTO. CON RESPECTIVAS COMPUERTAS, 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
318025.97 9292418.46 650.00 18.126 L/S 
RESERVORIO 
VOL=500 M3 
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO TIPO CIRCULAR CON UNA 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3, ESTÁ SEMI 
ENTERRADO, CUENTA CON VEREDA DE PROTECCIÓN ALREDEDOR DE 
LA ESTRUCTURA Y CUATRO TUBOS DE VENTILACIÓN CON SU 
RESPECTIVO SOMBRERO DE PVC., NO CUENTA CON CERCO 
PERIMETRICO. SUESTADO DE CONSERVACION ES BASTANTE 
REGULAR. DENTRO DE LA SITUACION CON PROYECTO ESTA EN 
MANTENER ESTA ESTRUCTURA Y AMPLIAR LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO CON OTRO RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 
DE 300 M3. 
LA CAPTACIÓN SE PRESENTA DEFICIENTE 




LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN HAN SIDO CONSTRUIDA SIN UNA 
PLANIFICACIÓN ADECUADA, SE HAN IDO INSTALANDO DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN, PPRESENTANDO EXTENSIONES SIN CIERRES DE 
MALLA O CON DIÁMETROS DEFICIENTES.  
ESTO HA PRODUCIDO UNA DEFICIENTE GEOMETRÍA QUE, 
SUMADO A LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO, Y 
DESNIVELES OCASIONAN UNA MUY MALA CALIDAD DEL 
SERVICIO, CON BAJAS PRESIONES Y ESCASA CONTINUIDAD. 
SEGÚN LOS POBLADORES LA OFERTA ACTUAL ES DE 6 HORAS 
POR DIA, EXISTIENDO SECTORES QUE TIENEN SOLO DOS 
HORAS. ESTO PRODUCTO DEL DESCONOCIMIENTO DE 
OPERACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO Y LA 
FALTA DE UN MEJOR SERVICIO COMO ES LA COLOCACIÓN DE 
MEDIDORES EN CADA USUARIO. 
SEGÚN INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE RENTAS, QUE ES EL 
ÁREA QUE MANEJA EL SERVIO LAS TUBERIAS SON 
TOTALMENTE DE PVC CLASE 10, CON DIFERENTES DIÁMETROS 
QUE VAN DESDE 3/4” HASTA 6”. SE CUENTA CON LA SIGUIENTE 
DESCRIPCIÓN DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS: 
• 1,351 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D= 6”
• 802     M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D=4”
• 2,401 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D= 3”
• 1,105 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D= 2”
• 2,446 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D= 1 1/2”
• 7,795 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10 D= 1”
• 8,258 M. DE TUB. PVC SAP CLASE 10  D= 3/4”
• 64 UNIDADES DE VÁLVULAS DE AIRE
• 14 UNIDADES DE VÁLVULAS DE PURGA
• 18 UNIDADES DE HIDRANTES
• 05 UNIDADES DE ROMPE PRESIÓN.
• 01 UNIDAD DE MACRO MEDIDOR
LA RED DE DISTRIBUCIÓN CUMPLE CON LA NECESIDADES. 
12.51 L/S 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 
En este cuadro se pudo determinar el diagnostico contractual en la que se encuentran todos los componentes estructurales del sistema de 
agua potable de la Localidad de Tabalosos, con la finalidad de descartar su uso o proponer el mejoramiento de la misma, para ello se 
realizó diferentes evaluaciones de acuerdo a la normativa técnica que emana del Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo muy 
exhaustivos con cada detalle, ya que de esto dependería realizar el diseño que se pretende  en el siguiente proyecto.  
RESULTADOS DEL DÉFICIT DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE TABALOSOS. 
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Tabla N° 2: Oferta y Demanda 
AÑO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EDUCACIÓN SANITARIA 
(FAMILIAS) 
















0 2018 0.00 0.00 0 -1487 0 0 0 0 
1 2019 -39.15 -39.15 -651 -1611 -1599 -12 -3 -15 
2 2020 -39.57 -39.57 -658 -1629 -1617 -12 -3 -15 
3 2021 -39.99 -39.99 -664 -1646 -1634 -12 -3 -15 
4 2022 -40.41 -40.41 -671 -1663 -1651 -12 -3 -15 
5 2023 -40.83 -40.83 -678 -1680 -1668 -12 -3 -15 
6 2024 -41.24 -41.24 -685 -1698 -1686 -12 -3 -15 
7 2025 -41.66 -41.66 -692 -1715 -1703 -12 -3 -15 
8 2026 -42.08 -42.08 -699 -1732 -1720 -12 -3 -15 
9 2027 -42.50 -42.50 -706 -1749 -1737 -12 -3 -15 
10 2028 -42.92 -42.92 -713 -1767 -1755 -12 -3 -15 
11 2029 -43.33 -43.33 -720 -1784 -1772 -12 -3 -15 
12 2030 -43.75 -43.75 -727 -1801 -1789 -12 -3 -15 
13 2031 -44.17 -44.17 -734 -1818 -1806 -12 -3 -15 
14 2032 -44.59 -44.59 -741 -1835 -1823 -12 -3 -15 
15 2033 -45.01 -45.01 -748 -1853 -1841 -12 -3 -15 
16 2034 -45.42 -45.42 -755 -1870 -1858 -12 -3 -15 
17 2035 -45.84 -45.84 -762 -1887 -1875 -12 -3 -15 
18 2036 -46.26 -46.26 -769 -1904 -1892 -12 -3 -15 
19 2037 -46.68 -46.68 -776 -1921 -1909 -12 -3 -15 
20 2038 -47.09 -47.09 -782 -1939 -1927 -12 -3 -15 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 
De los cuadros se puede verificar que se tiene un déficit de agua que se incrementa con el 
horizonte del proyecto, así tenemos que en el año 1 nuestro déficit de captación y 
conducción es de 39.15 lt/seg. En el año 10 es de 42.92 lt/seg y en el año 20 de 47.09 lt/seg. 
Para cubrir esos déficit de agua el Proyecto tiene una oferta de 47.09 lt/seg a lo largo de la 
duración del mismo.  
Así mismo, para el caso del almacenamiento el déficit en el año 1 es de 651 m3 de agua, 
para el año 10 de 713 m3 y para el año 20 de 782 m3. En la situación con proyecto se prevé 
tener un volumen de almacenamiento de 800 m3 a lo largo de los 20 años de duración del 
proyecto. Actualmente se cuenta con reservorio de 500 m3 y con la construcción de otro de 
300 m3 se cubriría la brecha.  
RESULTADOS DEL DISEÑO DE LA CAPTACIÓN. 






































El diseño hidráulico de la captación está basado en las tres leyes fundamentales de la 
hidráulica, es decir en las ecuaciones de continuidad, Energía y Cantidad de Movimiento, 
complementada con las ecuaciones de vertederos y orificios. 
Los caudales máximos y promedios fueron calculados por métodos determinísticos y 
estocásticos y a la misma vez fueron calibrados mediante aforos realizados en el punto de 
toma de agua. Los datos obtenidos fueron: 
 









h = 1.40 m.
2.28 m.
(P+H)= 1.65 m.




1.04 m. 5.10 m
3.00 m. 6.14 m. 1.30 m.
e=0.30
10.44 m.




RESULTADOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.  
 
           
POBLACIÓN           
A.- POBLACIÓN ACTUAL   8608      
B.- TASA DE CRECIMIENTO 
(%)   1.10      
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)  20      
D.- POBLACIÓN FUTURA         
 Pf = Po * ( 1 + r )^t  10596 10596      
           
E.- DOTACIÓN (Lt / HAB / DIA)   220      
           
           













COMER. VELOC. Hf 
H 
PIEZOM. PRESIÓN 
CAPTACIÓN 650.545        650.545  
FILTRO 
LENTO 559.850 4.450 47.090 20.38 6.79 8.00 1.45 40.784 609.761 49.911 
           
FILTRO 
LENTO 559.850        559.850  
RESERVORIO 544.500 0.078 47.090 196.79 4.26 6.00 2.58 2.902 556.948 12.448 
           
 
Elaboración: Fuente Propia 
Interpretación. 
Para el diseño de la línea de conducción se tomó en cuenta el caudal de ingreso de la captación, tanto 
como los caudales de salida de la planta de tratamiento y del reservorio, además la longitud del tramo, 
pendiente, velocidad y las presiones. Para así determinar los diámetros de la tubería que aplicara en 











Figura N° 2: Resultados del diseño del reservorio. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
El diseño realizado del reservorio es un complemento del ya existente, ya que se diseñó para 
un capacidad de almacenamiento de 800 m3 por ello se tomó en cuenta esta condición de las 
cargas que estará sometido esta estructura ya que estos son elementos básicos para el cálculo 
de las zapatas, losa de fondo armada, muro circular y la cúpula del reservorio. Estos cálculos 














0.25 m. 11.00 m. 0.25 m.
11.50 m.
dc = 11.25 m.
diametro central
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 INFORMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 Tabla N°5. Información topográfica. 
DETALLES DE LA INFORMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
DESCRIPCIÓN Cota Inicial Cota Final Longitud (ml) Pendiente % 
Captación existente de catarata-Reservorio 
circular existente 650.545 543.485 4520 -2.3686
Jr. Iquitos 353.27 300.531 560 -9.4177
Jr. Iquitos cuadra 2 390.04 368.41 280 -7.725
Jr. RIOJA 398.63 432.469 440 7.6893 
JR. AMAZONAS 347.1 305.55 320 -12.9844
JR. PLAZA NORTE 362 371 280 3.2143 
JR DANIEL A. CARRION 398.21 416.4 280 6.4964 
JR.S/N 315.45 292.75 480 -4.7292
JR. 13 DE DCIEMBBRE CUADRA 2 425.05 356.78 640 -10.6672
JR. SEDANO CORRALES 439 398 520 -7.8846
JR.LA NATIVIDAD 354.71 362.67 280 2.8429 
JR.FCO. BOLOGNESI 362 316.24 360 -12.71




JR.MARIANO MELGAR 384 358.1 280 -9.25 
JR.UNION CDR 02 370.35 377.61 400 1.815 
JR. SUCRE 398 405.91 120 6.5917 
JR.S/N 16 396.17 385.82 80 -0.1294 
JR. CUSCO CUADRA 02 389 354.357 320 -10.8259 
AV. LA INDUSTRIA 01 325.48 327.37 280 0.675 
JR. S/N CDR 03 339.33 347.46 240 3.3875 
JR. LAMAS 322.49 293.14 360 -8.1528 
JR. ANTONIO RAYMONDY 398 337.36 560 -10.8286 
JR. MARIANO IGNASIO 01 391.33 383.401 80 -9.9113 
JR. MIRAFLORES 393 392.079 120 -0.7675 
JR.28 DE JULIO 363.65 355.4 160 -5.1563 
JR. S/N 8 383.29 386.92 80 4.5375 
JR.SUCRE RAMAL 325.36 327.55 40 5.475 
JR.UNIÓN 1 366.57 371.06 80 5.6125 
JR.  CUSCO 03 369.91 365.88 40 -10.075 
33 
JR.S/N 15 363.35 373.5 40 25.375 
JR. S/N  9 387.8 375.97 40 -29.575
JR. S/N  13 405.19 388.688 80 -20.6275
JR. S/N 2 346.77 334.88 200 -5.945
JR.PROLG. SEDANO CORRALES 397 386 40 -27.5
JR.8 DE  SETIEMBRE 352.63 309.45 680 -6.35
PROLG. LAMAS 340.42 313.52 680 -3.9559
JR. S/N 02 358.65 323.87 400 -8.695
JR. MIRAFLORES 434.88 394 400 -10.22
JR.  SUCRE 374.19 315.08 600 -9.8517
 Fuentes: elaboración propia. 
Interpretación: 
La topografía del terreno donde se proyecta construir las estructuras, es ondulada, el suelo es 
variable, pues algunos tramos presentan suelo arcilloso suelto, roca suelta, etc. El suelo es de 
origen aluvial y por lo tanto es frecuente encontrar rocas de gran tamaño. 
El relieve de Tabalosos es accidentado, formado por valles y montañas elevadas. El suelo es 
de diversos tipos de acuerdo a zonas, encontrándose terreno normal, pedregoso o semi rocoso, 
rocoso, deleznable y con presencia de rocas de grandes dimensiones. La vegetación es 
abundante, con gran variedad de plantas ornamentales y medicinales. La fauna silvestre es 




RESULTADOS DEL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN. 
Tabla N° 6: Diseño de tuberías - q máx. horario 











P-1 P-1 36.44 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-2 P-2 109.4 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-3 P-3 94.43 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-4 P-4 46.19 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-5 P-5 23.88 6 PVC 37.12 0.74 1.79 
P-6 P-6 67.3 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-7 P-7 166.01 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-8 P-8 52.56 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-9 P-9 12.44 6 PVC 37.12 0.74 1.79 
P-10 P-10 30.42 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-11 P-11 91.43 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-12 P-12 94.18 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-13 P-13 61.41 6 PVC 37.12 0.74 1.8 
P-14 P-14 33.98 6 PVC 37.12 0.74 1.79 
P-16 P-16 22.77 6 PVC 33.23 1.06 4.62 
P-17 P-17 34.07 6 PVC 33.23 1.06 4.62 
P-19 P-19 79.02 3 PVC 4.08 0.9 10.46 
P-20 P-20 43.05 3 PVC 4.08 0.9 10.46 
P-21 P-21 74.2 3 PVC 3.25 0.71 6.85 
P-22 P-22 143.89 3 PVC 3.03 0.66 6.02 
P-23 P-23 72.94 3 PVC 3.03 0.66 6.02 
P-24 P-24 35.24 3 PVC 2.79 0.61 5.17 
P-25 P-25 48.42 3 PVC 2.73 0.6 4.96 
P-26 P-26 28.57 2.5 PVC 2.34 0.74 9.07 
P-27 P-27 26.01 2.5 PVC 2.34 0.74 9.08 
P-28 P-28 47.72 2.5 PVC 2.34 0.74 9.07 
P-29 P-29 23.4 2 PVC 2.34 1.16 26.91 
P-30 P-30 26.33 2 PVC 2.34 1.16 26.91 
P-35 P-35 56.89 2 PVC 1.61 0.8 13.48 
P-36 P-36 7.68 2 PVC 1.61 0.8 13.48 
P-37 P-37 27.09 2 PVC 1.29 0.64 8.95 
P-38 P-38 10.85 2 PVC 1.29 0.64 8.95 
P-39 P-39 6.27 1 PVC 0.37 0.73 26.1 
P-40 P-40 56.82 1 PVC 0.37 0.73 26.1 
P-41 P-41 22.84 1 PVC 0.37 0.73 26.1 
P-44 P-44 132.28 1 PVC 0.38 0.75 27.06 
P-46 P-46 81 0.75 PVC 0.33 1.16 85.41 
P-52 P-52 44.92 8 PVC 33.23 1.02 4.27 
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P-53 P-53 31.18 8 PVC 33.23 1.02 4.27 
P-54 P-54 84.38 8 PVC 27.38 0.84 2.99 
P-55 P-55 84.34 8 PVC 27.38 0.84 2.99 
P-59 P-59 27.95 6 PVC 12.99 0.71 3.05 
P-60 P-60 4.43 6 PVC 12.99 0.71 3.05 
P-61 P-61 12.54 6 PVC 12.89 0.71 3 
P-66 P-66 9.8 1 PVC 0.5 0.99 45.24 
P-67 P-67 88.45 1 PVC 0.5 0.99 45.25 
P-73 P-73 46.05 6 PVC 13.44 0.74 3.25 
P-74 P-74 75.88 6 PVC 13.57 0.74 3.31 
P-76 P-76 18.4 0.75 PVC 0.26 0.91 54.17 
P-79 P-79 63.42 4 PVC 12.61 1.56 20.8 
P-80 P-80 1.75 4 PVC 11.87 1.46 18.58 
P-81 P-81 3.7 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-85 P-85 38.91 4 PVC 4.87 0.6 3.57 
P-87 P-87 6.5 4 PVC 5.1 0.63 3.88 
P-88 P-88 38.9 1 PVC 0.51 1.01 47.12 
P-89 P-89 56.62 1 PVC 0.34 0.67 22.09 
P-92 P-92 50.81 2.5 PVC 2.4 0.76 9.46 
P-93 P-93 15.5 2.5 PVC 2.4 0.76 9.46 
P-94 P-94 41.5 2.5 PVC 2.51 0.79 10.36 
P-95 P-95 35.39 2.5 PVC 2.64 0.84 11.37 
P-96 P-96 24.25 2.5 PVC 2.64 0.84 11.37 
P-100 P-100 93.47 1.5 PVC 1.12 0.98 27.73 
P-102 P-102 25.88 1 PVC 0.57 1.13 58.19 
P-103 P-103 42.11 1 PVC 0.57 1.13 58.19 
P-105 P-105 85.53 1 PVC -0.46 0.91 38.84 
P-108 P-108 5 1.5 PVC 1.12 0.98 27.73 
P-110 P-110 52.56 1 PVC 0.48 0.95 41.68 
P-111 P-111 148.8 0.75 PVC 0.18 0.65 28.96 
P-112 P-112 99.5 0.75 PVC -0.27 0.93 56.69 
P-116 P-116 61.05 0.75 PVC 0.25 0.88 50.98 
P-117 P-117 55.98 1 PVC -0.48 0.95 41.68 
P-124 P-124 68.12 3 PVC 11.67 2.56 73.19 
P-125 P-125 85.92 3 PVC 11.67 2.56 73.19 
P-127 P-127 42.84 4 PVC -9.39 1.16 12.04 
P-128 P-128 65 2 PVC 2.3 1.14 26.06 
P-133 P-133 61.56 1 PVC 0.38 0.75 27.35 
P-134 P-134 31.51 1 PVC 0.38 0.75 27.35 
P-140 P-140 67.85 4 PVC -11.9 1.47 18.68 
P-143 P-143 51.28 0.75 PVC 0.22 0.79 41.67 
P-148 P-148 66.5 1 PVC 0.4 0.79 29.78 
P-152 P-152 6.95 1 PVC 0.58 1.14 59.1 




P-155 P-155 44.7 3 PVC 11.55 2.53 71.72 
P-163 P-163 66.92 1 PVC -0.45 0.89 37.66 
P-164 P-164 11.8 1 PVC -0.45 0.89 37.66 
P-165 P-165 13.92 1 PVC -0.43 0.85 34.13 
P-173 P-173 50.73 3 PVC 2.83 0.62 5.32 
P-174 P-174 2.52 3 PVC -2.83 0.62 5.32 
P-175 P-175 39.68 3 PVC 2.92 0.64 5.61 
P-176 P-176 33.34 3 PVC 2.92 0.64 5.61 
P-177 P-177 52.54 4 PVC -7.09 0.87 7.16 
P-178 P-178 47.49 4 PVC 7.09 0.87 7.16 
P-179 P-179 43.27 4 PVC 9.19 1.13 11.56 
P-180 P-180 2.11 4 PVC -9.19 1.13 11.57 
P-181 P-181 61.84 4 PVC 9.19 1.13 11.56 
P-185 P-185 4 2 PVC 1.36 0.67 9.8 
P-186 P-186 86.21 1.5 PVC 0.82 0.72 15.76 
P-188 P-188 62.22 1 PVC 0.43 0.84 33.7 
P-189 P-189 74.37 1.5 PVC 0.78 0.68 14.23 
P-190 P-190 88.36 1.5 PVC 1.05 0.92 24.69 
P-191 P-191 4 2.5 PVC -2.83 0.89 12.92 
P-192 P-192 101.98 3 PVC -2.83 0.62 5.32 
P-193 P-193 41.11 1 PVC 0.3 0.6 18.06 
P-194 P-194 56.88 1 PVC 0.3 0.6 18.06 
P-196 P-196 59.86 1 PVC 0.34 0.66 21.68 
P-197 P-197 41.28 1 PVC -0.34 0.69 23.43 
P-198 P-198 8.65 2 PVC 1.8 0.89 16.6 
P-199 P-199 71.22 2 PVC -1.8 0.89 16.61 
P-200 P-200 28.42 3 PVC 4 0.88 10.06 
P-201 P-201 59.21 3 PVC 4 0.88 10.06 
P-202 P-202 5.35 3 PVC -4 0.88 10.06 
P-203 P-203 25.72 2.5 PVC 2.09 0.66 7.37 
P-204 P-204 53.63 2.5 PVC 2.09 0.66 7.37 
P-205 P-205 52.14 2.5 PVC 2.09 0.66 7.37 
P-206 P-206 40.24 1.5 PVC 1.05 0.92 24.73 
P-207 P-207 8.58 1.5 PVC 1.05 0.92 24.73 
P-208 P-208 2.6 2 PVC -1.76 0.87 15.78 
P-209 P-209 86.92 2 PVC 1.76 0.87 15.79 
P-212 P-212 3.29 0.75 PVC 0.57 2 233.12 
P-215 P-215 23.94 2 PVC 2.16 1.06 23.13 
P-222 P-222 153.14 0.75 PVC 0.24 0.83 45.38 
P-226 P-226 90.26 1.5 PVC 1.51 1.32 48.25 
P-227 P-227 83.2 1.5 PVC -1.51 1.32 48.25 
P-228 P-228 87.03 1.5 PVC 1.51 1.32 48.25 
P-229 P-229 85.68 0.75 PVC 0.22 0.77 40.03 
P-230 P-230 158.46 0.75 PVC 0.22 0.77 40.04 
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P-231 P-231 11.02 0.75 PVC -0.22 0.79 41.6 
P-232 P-232 176.97 0.75 PVC -0.27 0.94 58.13 
P-233 P-233 11.93 1.5 PVC -0.77 0.67 13.9 
P-234 P-234 78.08 1.5 PVC -0.77 0.67 13.9 
P-241 P-241 3.03 1 PVC 0.57 1.12 57.42 
P-242 P-242 43.92 1 PVC 0.57 1.12 57.41 
P-243 P-243 55.7 0.75 PVC -0.39 1.37 115.42 
P-245 P-245 80.83 0.75 PVC 0.24 0.84 46.87 
P-254 P-254 58 1.5 PVC 0.73 0.64 12.75 
P-272 P-272 64.51 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-273 P-273 70.79 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-274 P-274 106.77 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-275 P-275 35.08 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-276 P-276 32.55 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-277 P-277 58.98 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-278 P-278 42.12 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-279 P-279 79.94 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-280 P-280 88.54 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-281 P-281 91.08 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-282 P-282 36.98 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-283 P-283 68.87 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-284 P-284 73.47 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-285 P-285 73.93 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-286 P-286 152.45 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-287 P-287 59.5 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-288 P-288 66.88 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-289 P-289 43.75 0.75 PVC 0.2 0.7 33.58 
P-299 P-299 79.93 1 PVC 0.31 0.61 18.62 
P-300 P-300 33.78 1 PVC 0.31 0.61 18.62 
P-303 P-303 136.85 2.5 PVC 2.26 0.71 8.51 
P-307 P-307 90.12 1.5 PVC 0.88 0.77 17.84 
P-310 P-310 46.48 1.5 PVC 1.12 0.98 27.74 
P-314 P-314 48.56 1 PVC 0.36 0.71 24.52 
P-317 P-317 197.31 1.5 PVC 0.74 0.65 13.08 
P-319 P-319 47.31 0.75 PVC -0.23 0.82 44.59 
P-320 P-320 101.48 1 PVC -0.32 0.63 19.39 
P-321 P-321 121.39 1 PVC 0.32 0.63 19.39 
P-322 P-322 74.11 1 PVC 0.52 1.03 48.53 
P-323 P-323 70.92 1 PVC 0.52 1.03 48.53 
P-324 P-324 102.35 1 PVC 0.52 1.03 48.53 
P-326 P-326 164.54 1 PVC 0.52 1.03 48.53 
P-327 P-327 42.05 2 PVC 2.15 1.06 23.06 
P-328 P-328 37.38 2 PVC 2.15 1.06 23.06 




P-336 P-336 75.01 5.5 PVC 12.82 0.84 4.55 
P-337 P-337 14.8 5.5 PVC 12.82 0.84 4.55 
P-338 P-338 28.64 1 PVC 0.4 0.79 30.06 
P-339 P-339 55.59 1 PVC 0.37 0.72 25.49 
P-340 P-340 28.45 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-341 P-341 77.03 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-342 P-342 40.57 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-343 P-343 6.06 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-344 P-344 48.94 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-347 P-347 84 4 PVC 10.45 1.29 14.67 
P-352 P-352 18.49 5.5 PVC 10.28 0.67 3.02 
P-368 P-368 28.75 1 PVC 0.36 0.72 25.04 
P-369 P-369 61 1 PVC 0.36 0.72 25.04 
P-370 P-370 41.22 2 PVC 1.36 0.67 9.85 
P-371 P-371 9.03 2 PVC 1.36 0.67 9.85 
P-372 P-372 137.38 1.5 PVC 0.75 0.66 13.26 
P-373 P-373 12.74 1.5 PVC 0.75 0.66 13.26 
P-374 P-374 95.95 0.75 PVC 0.19 0.66 29.95 
P-396 P-396 80.21 3 PVC 2.82 0.62 5.28 
P-397 P-397 109.38 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-403 P-403 60.05 0.75 PVC 0.2 0.69 32.67 
P-404 P-404 1.92 0.75 PVC 0.2 0.69 32.67 
P-408 P-408 20.68 2 PVC 1.7 0.84 14.85 
P-409 P-409 64.22 2 PVC 1.7 0.84 14.85 
P-410 P-410 19 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-411 P-411 78.78 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-412 P-412 27 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-413 P-413 74.29 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-425 P-425 18.73 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-426 P-426 71.52 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-427 P-427 61.74 1 PVC 0.32 0.63 19.75 
P-432 P-432 5.52 1 PVC 0.61 1.2 64.9 
P-433 P-433 126.69 1 PVC 0.61 1.2 64.9 
P-440 P-440 5 2 PVC 2.16 1.06 23.13 
P-441 P-441 7 8 PVC 33.23 1.02 4.27 
P-442 P-442 68 8 PVC 33.23 1.02 4.27 
P-443 P-443 31.5 10 PVC 37.41 0.74 1.8 
P-444 P-444 7 8 PVC 33.23 1.02 4.27 
P-446 P-446 87 0.75 PVC 0.3 1.06 72.67 
P-448 P-448 92 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-450 P-450 3.5 5.5 PVC 13.4 0.87 4.93 
P-451 P-451 48 5.5 PVC 13.4 0.87 4.93 
P-454 P-454 9 3 PVC 4.19 0.92 10.96 
P-455 P-455 24 3 PVC 4.19 0.92 10.95 
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P-457 P-457 17 3 PVC 4.08 0.9 10.46 
P-458 P-458 36.5 3 PVC 4.19 0.92 10.96 
P-456 P-456 7.5 0.75 PVC 0.33 1.16 85.41 
P-462 P-462 5 0.75 PVC 0.3 1.06 72.67 
P-463 P-463 5 2 PVC 1.26 0.62 8.49 
P-465 P-465 80 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-470 P-470 38 1 PVC 0.57 1.12 57.41 
P-484 P-484 9 1 PVC 0.39 0.77 28.29 
P-485 P-485 69 1 PVC 0.39 0.77 28.29 
P-491 P-491 12.5 2 PVC 2.16 1.06 23.08 
P-492 P-492 21 2 PVC 2.16 1.06 23.08 
P-498 P-498 11 2 PVC 1.7 0.84 14.85 
P-500 P-500 77.5 1.5 PVC 0.72 0.63 12.19 
P-501 P-501 6 1.5 PVC 0.98 0.86 21.62 
P-502 P-502 6 5.5 PVC 11.81 0.77 3.9 
P-506 P-506 60.5 5.5 PVC 11.81 0.77 3.9 
P-520 P-520 11.5 2 PVC 2.16 1.06 23.13 
P-521 P-521 10 1 PVC -0.45 0.89 37.66 
P-532 P-532 11.5 2.5 PVC 2.82 0.89 12.82 
P-560 P-560 49 2.5 PVC 2.26 0.71 8.51 
P-561 P-561 81.5 1.5 PVC 1.18 1.04 30.89 
P-562 P-562 41 1.5 PVC 1.12 0.98 27.74 
P-564 P-564 8 2.5 PVC 2.26 0.71 8.51 
P-566 P-566 40 3 PVC 3.8 0.83 9.14 
P-569 P-569 60.5 0.75 PVC 0.17 0.61 26.05 
P-570 P-570 24.5 3 PVC 3.08 0.67 6.2 
P-571 P-571 6.5 3 PVC 3.8 0.83 9.14 
P-574 P-574 8.5 3 PVC 3.08 0.67 6.2 
P-575 P-575 5 0.75 PVC 0.17 0.61 26.04 
P-577 P-577 7 1.5 PVC 1.12 0.98 27.74 
P-700 P-700 80.5 1 PVC 0.31 0.61 18.62 
P-578 P-578 46 0.75 PVC 0.23 0.82 44.59 
P-580 P-580 4.5 0.75 PVC 0.23 0.82 44.59 
P-581 P-581 8.5 1.5 PVC 1.18 1.04 30.88 
P-586 P-586 103 0.75 PVC -0.19 0.67 30.97 
P-591 P-591 173 1.5 PVC 1.43 1.25 43.76 
P-602 P-602 40 4 PVC 10.45 1.29 14.67 
P-606 P-606 76 2 PVC 1.58 0.78 12.93 
P-607 P-607 87 1.5 PVC 0.98 0.86 21.62 
P-626 P-626 75.5 1.5 PVC -1.48 1.3 46.54 
P-629 P-629 47 3 PVC 2.81 0.62 5.25 
P-628 P-628 43 3 PVC 2.81 0.62 5.25 
P-630 P-630 99.5 3 PVC 2.81 0.62 5.25 




P-632 P-632 43 1 PVC 0.34 0.67 22.09 
P-633 P-633 6 1 PVC 0.53 1.04 49.74 
P-634 P-634 57 1 PVC -0.65 1.29 74.09 
P-639 P-639 93.5 5.5 PVC 9.73 0.64 2.73 
P-640 P-640 69 5.5 PVC 9.73 0.64 2.73 
P-644 P-644 84.5 2 PVC 2.51 1.24 30.54 
P-645 P-645 54.5 0.75 PVC -0.39 1.37 115.42 
P-646 P-646 70 1 PVC -0.63 1.25 69.48 
P-647 P-647 64 0.75 PVC 0.41 1.44 127.79 
P-648 P-648 63 0.75 PVC 0.27 0.93 56.67 
P-653 P-653 72.5 5.5 PVC 9.14 0.6 2.43 
P-654 P-654 57 5.5 PVC 9.14 0.6 2.43 
P-656 P-656 11.5 2.5 PVC 2.42 0.76 9.66 
P-661 P-661 15 5.5 PVC 10.28 0.67 3.02 
P-662 P-662 86.5 5.5 PVC 10.28 0.67 3.02 
P-672 P-672 10 1 PVC 0.57 1.12 57.41 
P-214 P-214 7.28 1 PVC 2.16 4.26 676.81 
P-673 P-673 10 2 PVC 2.82 1.39 38.03 
P-683 P-683 35.5 1.5 PVC 0.73 0.64 12.75 
P-684 P-684 5.5 1 PVC 0.45 0.89 37.48 
P-691 P-691 67 3 PVC 2.82 0.62 5.28 
P-692 P-692 92 0.75 PVC -0.24 0.83 45.38 
P-693 P-693 112 0.75 PVC -0.34 1.21 92.01 
P-694 P-694 72 0.75 PVC 0.18 0.63 27.63 
P-696 P-696 85 0.75 PVC 0.22 0.79 41.62 
P-701 P-701 38 6 PVC 12.84 0.7 2.98 
P-704 P-704 53 4 PVC 12.11 1.49 19.3 
P-705 P-705 61 4 PVC 12.67 1.56 20.98 
P-706 P-706 84.5 1 PVC 1.35 2.66 282.56 
P-707 P-707 64 1.5 PVC 1.35 1.18 39.21 
P-708 P-708 69.5 1 PVC 0.76 1.49 97.11 
Fuente: Municipalidad Distrital de Tabalosos.  
Interpretación:  
En las calles de 20 m de ancho ó menos, se proyectará una línea de agua potable a un 
lado de la calzada y de ser posible en el lado de mayor altura, a menos que se justifique 
la instalación de 2 líneas paralelas. 
 
En las calles y avenidas de más de 24 m de ancho se proyectará a cada lado de la calzada 
una línea, salvo el caso que se justifique la instalación de una sola línea. 
La distancia mínima entre los planos verticales tangentes de una tubería de agua potable 
y una de alcantarillado instaladas paralelamente no será menor de 2.00 m medidas 
horizontalmente. 
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La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente al tubo no será menos 
de 0.80 m. 
En casos de vías vehiculares, las tuberías de agua potable deben proyectarse con un 
recubrimiento mínimo de 0.80 m sobre la clave del tubo. 
Tabla N°7: Presiones caudal máximo horario 
Nudo Elevación  (m) Gradiente Hidráulica (m) Presión  (m H2O) 
J-2 J-2 531.4 541.93 10.51 
J-4 J-4 478 494.33 16.3 
J-8 J-8 417.75 464.83 46.99 
J-9 J-9 411.25 464.74 53.38 
J-10 J-10 407.6 464.71 57 
J-11 J-11 406.05 464.66 58.49 
J-12 J-12 423.1 464.5 41.31 
J-13 J-13 425.6 464.33 38.65 
J-14 J-14 427.3 464.22 36.84 
J-15 J-15 428 464.16 36.08 
J-17 J-17 424.75 427.89 3.14 
J-18 J-18 420.95 427.74 6.77 
J-19 J-19 420.45 463.16 42.62 
J-20 J-20 414.45 462.33 47.79 
J-21 J-21 423.15 461.88 38.65 
J-22 J-22 433.9 461.37 27.42 
J-23 J-23 423.7 460.51 36.73 
J-24 J-24 424 460.07 36 
J-25 J-25 421 459.89 38.81 
J-26 J-26 422.5 459.65 37.07 
J-27 J-27 424 459.39 35.32 
J-28 J-28 422.2 459.15 36.88 
J-29 J-29 420.8 458.72 37.84 
J-30 J-30 421.25 458.09 36.76 
J-31 J-31 421.15 457.38 36.16 
J-32 J-32 423.4 457.3 33.84 
J-33 J-33 431.85 457.03 25.13 
J-34 J-34 432.85 456.9 24.01 
J-35 J-35 433.2 456.87 23.62 




J-37 J-37 436.9 456 19.06 
J-38 J-38 434.85 455.75 20.86 
J-39 J-39 434.1 455.66 21.51 
J-40 J-40 433.5 455.49 21.95 
J-41 J-41 425.4 454.01 28.55 
J-42 J-42 422.9 453.41 30.45 
J-43 J-43 421.85 453.44 31.53 
J-44 J-44 408.5 453.8 45.21 
J-45 J-45 415.85 461.24 45.3 
J-46 J-46 413 454.32 41.24 
J-48 J-48 403.9 452.73 48.73 
J-49 J-49 404.7 452.96 48.16 
J-50 J-50 413.05 427.42 14.34 
J-51 J-51 408.7 427.23 18.49 
J-52 J-52 405 427.09 22.05 
J-53 J-53 399 426.84 27.78 
J-54 J-54 405.5 426.59 21.05 
J-55 J-55 393 426.33 33.27 
J-56 J-56 405.5 426.19 20.65 
J-57 J-57 396.85 426.1 29.19 
J-58 J-58 398.3 426.09 27.73 
J-59 J-59 395.9 426.05 30.09 
J-61 J-61 394.9 425.94 30.98 
J-63 J-63 397 424.66 27.6 
J-64 J-64 396.2 424.21 27.96 
J-65 J-65 397.1 420.21 23.07 
J-66 J-66 403.1 417.48 14.35 
J-67 J-67 397.5 420.12 22.57 
J-68 J-68 402.5 426.34 23.79 
J-69 J-69 389.05 423.91 34.79 
J-70 J-70 388 422.91 34.84 
J-71 J-71 387.85 425.64 37.71 
J-72 J-72 391.3 425.71 34.34 
J-73 J-73 387.15 424.39 37.16 
J-74 J-74 388 424.35 36.28 
J-75 J-75 388.6 424.25 35.58 
J-76 J-76 371.5 400.87 29.31 
J-77 J-77 382.9 403.07 20.13 
J-78 J-78 386.6 403.85 17.21 
J-79 J-79 392.2 403.99 11.76 
J-81 J-81 404.6 425.26 20.62 
J-82 J-82 400.5 424.01 23.46 
J-83 J-83 388.4 401 12.57 




J-85 J-85 387.9 402.59 14.66 
J-86 J-86 387.5 402.74 15.21 
J-87 J-87 387.3 403.17 15.84 
J-88 J-88 388.2 403.57 15.34 
J-89 J-89 377 399.12 22.07 
J-90 J-90 377 401.17 24.12 
J-91 J-91 374.45 398.92 24.42 
J-92 J-92 379.5 401.51 21.97 
J-93 J-93 373 397.61 24.56 
J-94 J-94 366.5 395.16 28.6 
J-95 J-95 369.45 395.1 25.6 
J-96 J-96 369.05 398.42 29.32 
J-98 J-98 375.12 399.46 24.29 
J-99 J-99 379 401.65 22.6 
J-100 J-100 353.9 390.79 36.82 
J-101 J-101 356.35 396.43 40 
J-102 J-102 366.45 394.95 28.45 
J-103 J-103 364.6 394.33 29.67 
J-104 J-104 363.75 394.01 30.2 
J-105 J-105 369.6 397.13 27.47 
J-106 J-106 362.45 396.87 34.35 
J-107 J-107 362.8 396.88 34.01 
J-110 J-110 364 396.99 32.92 
J-111 J-111 365.3 413.08 47.68 
J-112 J-112 380 418.07 37.99 
J-113 J-113 355.6 367.25 11.62 
J-114 J-114 354.5 367.76 13.24 
J-115 J-115 348.4 366.07 17.63 
J-116 J-116 344.35 374.36 29.95 
J-117 J-117 346.8 377.9 31.03 
J-118 J-118 352 377.84 25.79 
J-119 J-119 353.7 386.69 32.92 
J-120 J-120 361.2 388.37 27.12 
J-121 J-121 363 389.23 26.18 
J-123 J-123 370.15 395.98 25.78 
J-126 J-126 390.5 422.37 31.8 
J-127 J-127 395.5 423.64 28.08 
J-129 J-129 386.1 420.78 34.61 
J-130 J-130 382.95 420.07 37.05 
J-131 J-131 381.3 419.94 38.56 
J-132 J-132 370 419.87 49.77 
J-133 J-133 359.5 376.36 16.82 
J-134 J-134 364.3 378.34 14.01 




J-137 J-137 369.8 410.87 40.99 
J-138 J-138 368.6 409.88 41.19 
J-139 J-139 350.65 374.41 23.71 
J-140 J-140 341.3 374.24 32.87 
J-142 J-142 335.25 374.24 38.91 
J-143 J-143 334.9 374.62 39.64 
J-144 J-144 337.85 377.14 39.21 
J-145 J-145 338.4 377.58 39.1 
J-146 J-146 330.1 377.11 46.91 
J-147 J-147 353.7 376.98 23.23 
J-148 J-148 343.6 377.76 34.09 
J-151 J-151 354 364.6 10.58 
J-152 J-152 354.6 364.87 10.25 
J-153 J-153 354.1 364.88 10.76 
J-154 J-154 354 365.1 11.08 
J-155 J-155 352.7 365.29 12.57 
J-156 J-156 346.2 365.67 19.43 
J-157 J-157 346.8 366.01 19.17 
J-158 J-158 352.9 366.51 13.58 
J-159 J-159 353.5 366.53 13.01 
J-161 J-161 348 360.49 12.47 
J-162 J-162 347.6 360.45 12.83 
J-163 J-163 338.9 359.09 20.15 
J-164 J-164 333.15 358.67 25.47 
J-165 J-165 330.5 360.77 30.2 
J-166 J-166 342.5 361.82 19.28 
J-167 J-167 350.5 364.01 13.48 
J-168 J-168 351.1 364.06 12.93 
J-169 J-169 346.05 365.27 19.18 
J-170 J-170 340.4 364.24 23.79 
J-171 J-171 332.15 362.06 29.85 
J-172 J-172 330.35 363.03 32.61 
J-173 J-173 331.05 363.17 32.06 
J-174 J-174 342.45 364.36 21.86 
J-175 J-175 344.95 364.64 19.65 
J-176 J-176 353.05 365.24 12.16 
J-177 J-177 340.8 364.17 23.32 
J-178 J-178 337.2 363.77 26.52 
J-179 J-179 336.4 363.39 26.93 
J-180 J-180 338.05 364.38 26.28 
J-181 J-181 337.8 364.59 26.74 
J-182 J-182 338.05 364.64 26.53 
J-184 J-184 335.15 361.9 26.7 
J-185 J-185 334.9 361.13 26.18 
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J-186 J-186 332.65 358.38 25.67 
J-187 J-187 333.7 363.3 29.54 
J-188 J-188 335.6 363.86 28.2 
J-189 J-189 324.8 377.39 52.48 
J-190 J-190 325 347.62 22.57 
J-191 J-191 325.15 355.8 30.58 
J-192 J-192 309.1 339.87 30.71 
J-193 J-193 315.2 332.92 17.69 
J-196 J-196 310.5 343.23 32.66 
J-197 J-197 304.7 347.58 42.8 
J-198 J-198 314.9 351.6 36.62 
J-199 J-199 324.3 357.33 32.97 
J-200 J-200 312.9 350.99 38.01 
J-201 J-201 312.45 351.45 38.92 
J-202 J-202 321.45 361.74 40.21 
J-203 J-203 322.05 361.9 39.77 
J-204 J-204 329.9 362.99 33.02 
J-205 J-205 324.35 362.46 38.03 
J-206 J-206 325.55 336.05 10.48 
J-207 J-207 327.25 343.08 15.79 
J-208 J-208 337.2 364.56 27.31 
J-209 J-209 337.75 364.42 26.62 
J-210 J-210 328.05 349.51 21.41 
J-211 J-211 316.6 339.29 22.64 
J-212 J-212 302.4 337.11 34.64 
J-213 J-213 302.5 336.94 34.37 
J-214 J-214 300.9 333.43 32.47 
J-215 J-215 302.9 338.13 35.15 
J-216 J-216 304.5 338.36 33.8 
J-217 J-217 317.8 333.87 16.03 
J-218 J-218 315.4 334.6 19.17 
J-220 J-220 314.45 335.06 20.57 
J-221 J-221 314.6 335.36 20.72 
J-222 J-222 314.7 335.48 20.73 
J-223 J-223 310.65 333.2 22.5 
J-224 J-224 308.6 333.43 24.78 
J-225 J-225 306.8 333.53 26.67 
J-226 J-226 305.15 333.69 28.49 
J-227 J-227 303.7 334.12 30.36 
J-228 J-228 302.5 334.63 32.06 
J-229 J-229 302.4 334.75 32.28 
J-230 J-230 291.6 330.84 39.16 
J-231 J-231 291.9 331.61 39.63 




J-233 J-233 353.25 385.41 32.1 
J-234 J-234 357 384.02 26.96 
J-235 J-235 367 381.91 14.88 
J-236 J-236 369.25 381.22 11.94 
J-237 J-237 368.95 380.57 11.6 
J-238 J-238 369.1 379.41 10.29 
J-239 J-239 370.45 378.58 8.11 
J-240 J-240 369 377 7.98 
J-241 J-241 358.75 375.25 16.47 
J-242 J-242 349.05 373.45 24.35 
J-243 J-243 346 372.72 26.67 
J-244 J-244 339.8 371.36 31.5 
J-245 J-245 333.15 374.64 41.41 
J-246 J-246 329.3 372.16 42.77 
J-247 J-247 341.3 367.04 25.69 
J-248 J-248 338.3 365.04 26.69 
J-249 J-249 337 362.79 25.74 
J-250 J-250 337.6 361.32 23.68 
J-251 J-251 321.1 377.3 56.08 
J-252 J-252 324.3 376.95 52.55 
J-253 J-253 324.3 376.93 52.53 
J-255 J-255 343.15 376.74 33.53 
J-256 J-256 346.3 376.54 30.18 
J-257 J-257 352 374.83 22.79 
J-258 J-258 355 373.17 18.13 
J-259 J-259 356.45 374.65 18.17 
J-260 J-260 358 375.28 17.25 
J-261 J-261 348.75 375.54 26.74 
J-262 J-262 339 374.67 35.6 
J-263 J-263 338.5 375.83 37.26 
J-264 J-264 338.9 376.32 37.34 
J-265 J-265 358.45 371.16 12.68 
J-266 J-266 354.4 372.76 18.33 
J-267 J-267 346.9 372.05 25.1 
J-268 J-268 346.2 373.34 27.08 
J-269 J-269 316.2 367.52 51.21 
J-270 J-270 320.2 367.56 47.26 
J-271 J-271 324.4 368.75 44.26 
J-272 J-272 323 372.09 48.99 
J-273 J-273 327 369.84 42.75 
J-274 J-274 330 367.73 37.65 
J-275 J-275 338.85 369.69 30.78 
J-276 J-276 317.4 365.15 47.66 
J-277 J-277 314 361.71 47.61 
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J-278 J-278 302.5 356.74 54.13 
J-279 J-279 310.2 348.76 38.48 
J-280 J-280 343.8 365.1 21.26 
J-283 J-283 397 425.69 28.63 
J-284 J-284 392 426.11 34.05 
J-285 J-285 393 425.77 32.71 
J-286 J-286 393.85 425.33 31.41 
J-287 J-287 433.3 455.09 21.75 
J-288 J-288 427.7 453.57 25.82 
J-289 J-289 427.15 452.77 25.57 
J-290 J-290 436.9 455.88 18.94 
J-291 J-291 438 454.91 16.88 
J-292 J-292 385.6 423.07 37.39 
J-293 J-293 384.65 422.67 37.94 
J-294 J-294 383.5 421.14 37.56 
J-296 J-296 385.5 420.73 35.16 
J-298 J-298 378.6 420.49 41.81 
J-299 J-299 381.7 420.55 38.77 
J-301 J-301 384.7 425.98 41.19 
J-303 J-303 392.2 425.26 33 
J-305 J-305 403.9 425.51 21.56 
J-307 J-307 423.9 453.4 29.45 
J-308 J-308 428.5 453.38 24.83 
J-309 J-309 402.5 425.16 22.61 
J-310 J-310 388.8 424.5 35.62 
J-311 J-311 375.75 402.89 27.08 
J-312 J-312 386.25 402.7 16.42 
J-313 J-313 380.15 402.68 22.49 
J-314 J-314 376 402.54 26.49 
J-315 J-315 375.5 400.45 24.9 
J-316 J-316 369.8 398.51 28.66 
J-317 J-317 358.65 396.6 37.88 
J-318 J-318 389.5 423.24 33.67 
J-320 J-320 351 378.08 27.03 
J-324 J-324 343.8 374.08 30.22 
J-327 J-327 354 366.31 12.28 
J-328 J-328 354.1 365.15 11.03 
J-330 J-330 354.6 396.27 41.59 
J-333 J-333 309 335.08 26.03 
J-339 J-339 314.7 335.62 20.88 
J-340 J-340 314.45 359.44 44.9 
J-343 J-343 346 376.31 30.25 
J-344 J-344 347.35 376.07 28.66 




J-347 J-347 372 398.84 26.79 
J-349 J-349 367 398.82 31.75 
J-350 J-350 362.6 398.75 36.08 
J-351 J-351 385.1 402.77 17.63 
J-352 J-352 379 401.81 22.77 
J-353 J-353 322.05 367.03 44.89 
J-354 J-354 328 364.86 36.78 
J-355 J-355 327 364.11 37.04 
J-356 J-356 337.2 362.06 24.81 
J-357 J-357 315.5 367.47 51.86 
J-358 J-358 334.2 347.52 13.29 
J-359 J-359 330 347.54 17.51 
J-361 J-361 338.35 358.62 20.23 
J-362 J-362 346.3 360.14 13.82 
J-368 J-368 369 395.61 26.56 
J-369 J-369 372.8 394.2 21.36 
J-370 J-370 373.4 388.01 14.58 
J-371 J-371 335.6 364.12 28.47 
J-372 J-372 305.5 338.21 32.64 
J-373 J-373 398.85 425.81 26.91 
J-374 J-374 378.8 419.51 40.63 
J-375 J-375 335.4 374.17 38.69 
J-376 J-376 295.6 332.69 37.02 
J-377 J-377 381.3 420.16 38.79 
J-379 J-379 427 464.1 37.02 
J-381 J-381 454.5 465.13 10.61 
J-382 J-382 402.8 417.67 14.84 
J-383 J-383 422.5 459.28 36.71 
J-384 J-384 420.95 427.71 6.74 
J-386 J-386 427 464 36.93 
J-387 J-387 424.75 463.74 38.91 
J-388 J-388 420.95 463.34 42.3 
J-390 J-390 407.5 453.6 46.01 
J-389 J-389 412.5 453.68 41.1 
J-391 J-391 410.67 426.33 15.63 
J-392 J-392 404.7 425.09 20.35 
J-394 J-394 371.5 422.04 50.44 
J-397 J-397 344.45 365.89 21.4 
J-141 J-141 339.65 374.24 34.52 
J-398 J-398 339.65 364.08 24.38 
J-399 J-399 332.65 358.95 26.25 
J-404 J-404 354 393.86 39.78 
J-405 J-405 348 395.56 47.46 
J-408 J-408 383.3 419.86 36.48 
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J-409 J-409 382 402.82 20.78 
J-410 J-410 362 396.93 34.86 
J-412 J-412 388 401.13 13.1 
J-413 J-413 379 400.43 21.39 
J-415 J-415 405.5 426.57 21.03 
J-417 J-417 327.25 364.22 36.9 
J-418 J-418 329.9 362.78 32.82 
J-419 J-419 317.8 361.74 43.85 
J-423 J-423 305.15 333.72 28.52 
J-424 J-424 305.15 333.65 28.44 
J-426 J-426 324.8 344.05 19.21 
J-427 J-427 319.75 330.93 11.16 
J-429 J-429 326 376.9 50.8 
J-431 J-431 338.9 376.25 37.28 
J-433 J-433 348.75 375.28 26.48 
J-434 J-434 358 371.12 13.09 
J-435 J-435 339 374.48 35.4 
J-436 J-436 338.9 376.38 37.4 
J-437 J-437 346.2 376.41 30.15 
J-438 J-438 343.15 376.69 33.47 
J-439 J-439 353 371.67 18.63 
J-440 J-440 323 371.89 48.79 
J-441 J-441 351 372.71 21.67 
J-442 J-442 351 372 20.96 
J-443 J-443 339 372.35 33.29 
J-445 J-445 327.25 343.08 15.79 
J-448 J-448 300.9 333.37 32.41 
J-450 J-450 410.67 461.13 50.36 
J-451 J-451 389.5 403.94 14.41 
J-452 J-452 355.6 396.94 41.25 
J-455 J-455 412.5 451.77 39.19 
J-456 J-456 412.5 459.84 47.24 
J-457 J-457 407.5 426.25 18.71 
J-458 J-458 338.9 361.02 22.08 
J-459 J-459 388 423.06 34.99 
J-460 J-460 384.7 423.81 39.03 
J-449 J-449 302.4 334.85 32.38 
J-444 J-444 353.7 377.79 24.04 
J-453 J-453 358 375.25 17.22 
J-461 J-461 364.3 395.89 31.53 
J-462 J-462 365.5 419.82 54.22 
J-463 J-463 368.8 411.28 42.39 
J-464 J-464 359.73 411.21 51.38 





Fuente: Municipalidad Distrital de Tabalosos. 
Interpretación:  
Según al cuadro de presiones las máximas y mínimas en la red de distribución serán de 50 



























J-466 J-466 359.73 374.36 14.6 
J-468 J-468 428.55 456.84 28.23 
J-469 J-469 325.55 343.08 17.49 
J-470 J-470 316.4 335.48 19.04 
J-471 J-471 310.65 333.23 22.53 
J-473 J-473 325.55 361.81 36.19 
J-474 J-474 302.4 334.13 31.67 
J-475 J-475 300.9 337.95 36.98 
J-472 J-472 319.75 376.61 56.75 
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.IV  DISCUSIÓN 
De acuerdo a ZUÑIGA, J (2017) en su investigación “Verificación hidráulica 
aplicación del sistema ISO 14001 y programación en ritmo constante para la obra: 
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del sector 
el Triunfo que comprende ocho asentamientos humanos distrito de la joya, Arequipa”. 
Se puede determinar que efectivamente se debe realizar un diagnóstico situacional de 
una red existente para su mejora hidráulica ya que esto ayuda a ver la fallas y dirige 
que componentes se debe cambiar, para que esto un sistema eficiente y cumpla con las 
necesidades del distrito o localidad. 
De acuerdo a SALAS, E y SALCEDO en su investigación “Eficiencia y productividad 
en la cobertura de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Bolívar”, 
se puede determinar que, según la oferta y demanda de los resultados obtenidos se 
puede realizar los cambios en la estructura de la red como por ejemplo el sistema de 
captación, línea de conducción y cuanto a un reservorio de mayor capacidad, se podrá 
cubrir el porcentaje de abastecimiento que existe actualmente por debajo del promedio 
habitual. Así como también la falta de reportes adecuadamente de parte la entidad hace 
de que el servicio sea deficiente, esto habría que mejorar en aras de tener una muestra 
considerada y con datos de aceptable calidad, para un mejorar el servicio a la población. 
Por qué de continuar con esta deficiencia lo que se generaría en la población sería un 
estrés hídrico y que lógicamente socialmente sería perjudicial; así que se tiene la tarea 
de cubrir esta deficiencia en cuanto a la captación de agua para el óptimo servicio que 
se brindaría a la población del distrito. 
PIERMANO, O. (2015) en su investigación “Reducción de pérdidas de caudal en red 
de abastecimiento de agua para mejorar la distribución en la ciudad de San Carlos a 
Acoquimbo, Valle del Cauca” se puede determinar de los diseños realizados por los 
autores de esta tesis cumple con lo propuesto, pero siempre se debe tomar en cuenta 
los conceptos o condiciones que se encuentra la red y además que brinda las entidades 
al brindar este servicio como por ejemplo se debe implementar medidos domiciliaros 




potable. Por ello confirmo con la información de esta investigación ya que es un 
importante el punto tomado en cuenta con reducción de pérdidas del caudal. 
 Contrastación de hipótesis. 
Las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable no cumplen con la eficiencia 
del servicio en la Localidad de Tabalosos -2018, ya que se diagnosticó falencias de 
diseño que exige la población, las cuales no son viables. 
 
El déficit de las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable cumple con la 
oferta y la demanda en la Localidad de Tabalosos-2018, de acuerdo al diseño 
propuesto, las cuales son viables.  
 
Las pruebas para el diseño de agua potable para que mejore la eficiencia hidráulica 
del sistema de agua potable en la Localidad de Tabalosos-2018, han salido 
satisfactorias y de acuerdo a la normativa técnica del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
Bajo estas condiciones de todos los parámetros y las características, favorecen las 
condiciones para determinar el diseño del sistema de agua potable, de manera que 














5.1  Según el diagnóstico realizado El Sistema de Captación de la Quebrada Poloponta 
no corresponde a una captación para agua potable, fue diseñada para un proyecto 
energético. Además este sistema de captación existente no es el adecuado puesto 
que se capta un gran volumen de agua que después retorna a la misma fuente. La 
presencia del canal de derivación de agua existente es un agente contaminante para 
la captación del agua para consumo, porque está expuesto a la intemperie. La 
Cámara de Reunión existente debe eliminarse porque no garantiza la presión en el 
sistema, por el contrario, es limitante para su diseño. Debido al cambio de caudales 
de diseño, los diámetros y calidades de la tubería serán diferentes. 
5.2 Se concluyó que existe déficit, debido a la antigüedad del sistema de agua, ya que 
está diseñada para 20 años (2024), igualmente sucede con el reservorio, que es 
insuficiente para el almacenamiento de este líquido elemental, ya que se incrementó 
considerablemente la población durante estos últimos años.  
5.3 Se da conocer que realizando el diagnostico situacional de la red existente y la oferta 
y demanda, da concluir que esta red es deficiente por la cuales nos vimos en 
imperiosa necesidad de rediseñar todo el sistema del abastecimiento de agua 
potable, en ello tenemos el diseño de la captación, el diseño de la línea de 
conducción y un reservorio como complemento para llegar a la cantidad de 
almacenamiento; con excepción de la red de distribución ya que existe una mejora 






6.1 Según el diagnóstico se recomienda el reemplazo en su totalidad de la Toma de agua 
denominada Poloponta debido a que esta estructura ha sido concebida para el 
funcionamiento de una Mini Central Hidroeléctrica. Además la estructura no 
contempla las condiciones técnicas para la correcta captación de un sistema de agua, 
muy por el contrario, es un riesgo constante por no considerar en su diseño la rápida 
y eficiente evacuación de las máximas avenidas y el eficiente ahorro de agua. Por 
ello se deberá rediseñar la Línea de Conducción con los nuevos parámetros de 
diseño obtenidos como consecuencia de la nueva población futura, el aumento de la 
longitud por la eliminación del canal de derivación y la eliminación de la Cámara 
de Reunión existente. también recomienda la construcción de un nuevo reservorio, 
con su respectivo clorador, para compensar el aumento del volumen de consumo 
como consecuencia de los nuevos caudales de diseño y que funcione en paralelo con 
el existente de 500 m3y se recomienda el cambio de Válvulas y accesorios en las 
Cajas de Válvulas de aire, purga, así como también en la caseta de válvulas del 
Reservorio. 
 
6.2 Se recomienda considerar el diseño de este proyecto, ya que cumple los parámetros 
establecidos de acuerdo a las normas técnicas de saneamiento determinadas en el 
Reglamento Nacional de Edidifiaciones, de esta manera se cubriría el déficit de 
agua, que se tiene en la actualidad. 
 
6.3 Con respecto al diseño total ya realizado se recomienda a la municipalidad a través  
de UMAS tomar en cuenta implementar los medidores domiciliarias que esto sería 
de gran ayuda para poder ver el consumo de la población actual y si existe 
desperdicio y fugas de este servicio; de este modo se tendría una mejor 
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Matriz de consistencia 
Diseño de la 
Investigación 












X                M              Y 
 
Dónde: 
M : Muestra de la 
investigación 
X    : Sistema de agua 
potable 




               Población: 
              1565 usuarios 
                     
V1 Dimensiones Indicadores 
 Fuente y obras de 
captación 
-Tipo de fuente 
-Condiciones actuales de la captación 
-Evaluación de la calidad de agua en la captación 
Sistema de 
agua potable 
Conducción -Tipo de tubería de la conducción 
-Condiciones actuales de conducción  
Almacenamiento -Tipo de reservorio 
-Condiciones actuales del sistema de 
almacenamiento 
Tratamiento -Tipo de tratamiento 
-Condiciones actuales del sistema de tratamiento 
-Calidad del tratamiento 
Distribución  -Tipo de tubería de la distribución 
-Condiciones actuales del sistema de distribución 











Eficiencia de la 
captación 
-Disponibilidad espacial 
-Capacidad de captación 
-Volumen de agua captada y tratada 
Eficiencia de la 
distribución 
-Consumo unitario de los usuarios 
-Dotación por habitante 
-Déficit de caudal disponible en la red 
-Caudal de agua requerido por usuarios 
-Presión media del agua en la distribución 
-Caudal de diseño de la red 
-Dotación de agua habitante/día 
-Valoración de fugas 
-Micromedición del consumo 
-Macromedición del consumo 
-Cobertura del servicio 
-Sectorización hidráulica 
Propuesta -Trabajos de campo para propuesta 
-Trabajos de gabinete para propuesta 
-Análisis de alternativas 
 
 
Padrón de usuarios 
del sistema de agua 
potable. 







H.F.D. Ø 160 mm
DE RP-10
TUBERIA DE
ADUCCION PVC Ø 160mm


































































































MAX NIVEL DE AGUA 547.585











































































































































DISEÑO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE PARA LA MEJORA













CAMARA DE INSPECCION Y DE VALVULAS
2@ LADO
2@ LADO
SOLDADA AL MARCO ANGULAR





PLANCHA METALICA DE 1/8"












1 MANO DE PINTURA EPOXICA
2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA +
VARIABLE
SOLDADA AL MARCO ANGULAR
DE JEBE













Tarrajeo  Exteriores :  C: A, 1:5  Espesor= 1.5 cm.
Tarrajeo  Interiores:  C: A, 1:4 Espesor= 1.5 cm. SIKA
RECUBRIMIENTO
Reglamento Nacional de Edificaciones
REGLAMENTOS




Compuerta De Fierro con Volante 0.50x1.00m



















































Canal de Limpia s=1.4%
Muro de Canal de Limpia
Compuerta de Limpia T-1




















































































































































































































Compuerta de Limpia T-1



















e = 25 cm
Ventilacion DN 50
Tapa Metalica
Ver detalle - 2
Compuerta de Limpia T-1

















































































MURO DE ENCAUSAMIENTO 
VER DETALLE PLANO (ME)
VER DETALLE PLANO (ME)
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DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA MEJORA




























3" - Brida - Lúflex
.30
.30




TUBO PVC U.F. Ø3"
 2 Ø 1/2"
 2 Ø 1/2"
CODO PVC
Ø 1" x 90°
TUB. PVC Ø 1"
CONCRETO
f'c= 175 Kg /cm 2.
GRAVA 2"
VALV. DE AIRE Ø2"
TUBO PVC-UF
Ø 3"
f'c= 175 Kg /cm 2.
CONCRETO
Ø 3/8  a .15DE 125 Kg.
 TAPA FIERRO FUNDIDO
Transición FºFº-Brida lúflex 4"
REDUCCION
Ø8"-2" PVC 

































































1.   MATRIZ DIAMETRO VARIABLE
2.   TEE Ø 1"
3.   REDUCCION Ø 1" - 1/2"
4.   CODO PVC-SAP Ø 1/2"x45º
5.   TUBERIA DE CONDUCCION
6.   NIPLE PRESION CON TUERCA Y ROSCA
7.   LLAVE DE PASO DE USO MULTIPLE
8.   NIPLE - PVC REMPLAZO MEDIDOR
9.   MARCO Y TAPA





















0.40 x 0.40 m
Dado de Concreto
F´c=140kg/cm2









Va a zanja abierta
PVC UF Ø 3"
Red de distribución
TUBO PVC U.F. Ø3" TUBO PVC U.F. Ø3"













 TAPA FIERRO FUNDIDO
DE 125 Kg. Ø 3/8  a .15
CONCRETO
f'c= 175 Kg /cm 2.
GRAVA 2"
f'c= 175 Kg /cm 2.
CONCRETO
 2 Ø 1/2"
 2 Ø 1/2"
 2 Ø 1/2"
 2 Ø 1/2"
CONCRETO




f'c= 175 Kg /cm 2.
CONCRETO
Ø 3/8  a .15DE 125 Kg.
 TAPA FIERRO FUNDIDO


















0.40 x 0.40 m
Dado de Concreto
F´c=140kg/cm2
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DETALLE DE CAJA DE VALVULAS Y CONEXIONES
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUB.  D: 8"
L=46.5m
































































































































D: 2.5"  L=11.5m





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUB.  D: 3/4"
L=22.9m


























































































































TUB.  D: 3"
L=15.2m





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUB.  D: 3/4"
L=53.33m






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUB.  D: 2"
L=26.75m
























TUB.  D: 
3/4"
L=21.3m




























































TUB.  D: 3"
L=21.03m
TUB.  D: 3"
L=45.39m
TUB.  D: 3"
35.20m
TUB.  D: 3"
28.50m
TUB.  D: 8"
L=60.37m
TUB.  D: 8"
L=12.13m















































































































































































































































































































































































TUB.  D: 1"
L=17.02m













































































































































































































































































































































































TUB.  D: 3/4"
L=9.42m


































































































































































































































TUB.  D: 1"
L=12.49m
L=10.02m



















































































































































































































































TUB.  D: 2"
L=10.02m
L=8.95m































TUB.  D: 3"
L= 25.09m























































































































































































































































































TUB.  D: 6"
























TUB.  D: 3"
L=8.54m
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
H: 1/1250
CAD. FECHA:





























ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. OSCAR BENABIDES
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 13 DE DICIEMBRE
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. PROGRESO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 12 DE MARZO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. LAS AMERICAS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MIGUEL GRAU
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 05
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. ABANCAY
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 06
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
PSJE. PLANICIE
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. LEONCIO PRADO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. AYACUCHO 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. S/NOMBRE 01
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MARIATEGUI
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-03
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. LIMA
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. UCHIZA
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. CALLE MOYOBAMBA
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 07 DE JULIO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. RICARDO PALMA
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. CUSCO 01'
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 7 DE JULIO RAMAL
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. FCO. BOLOGNESI 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MARIANO IGNASIO PRADO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-02
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. VICTOR PISCO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 11
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. HUASCAR
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. TUPAC AMARU
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 16
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. TABALOSOS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 17
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. AYACUCHO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 13 DE DICIEMBRE RAMAL
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. RIOJA
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. AMAZONAS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-04
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. IQUITOS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. IQUITOS 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 04
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. PLAZA NORTE
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. DANIEL A. CARRIÓN
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 13 DE DICIEMBRE 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. SEDANO CORRALES
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-05
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. LA NATIVIDAD
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. FCO. BOLOGNESI 01
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-06
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. S/NOMBRE 07
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MARIANO MELGAR
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. UNION 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. LAMAS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. CUSCO 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 03
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
AV. LA INDUSTRIA 01
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. SUCRE'
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 16
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. ANTONIO RAYMONDY
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 8 DE SETIEMBRE
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-07
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
JR. MARIANO IGNASIO 01
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MIRAFLORES'
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 08
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. UNION 01
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 15
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. 28 DE JULIO
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 13
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. PROL. SEDANO CORRALES
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 10
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 09
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE X
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. SUCRE RAMAL
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 2'
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. CUSCO 03
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. SUCRE
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
LAMINA Nº
CODIGO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS
P-08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA















SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROLONG. LAMAS
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. S/NOMBRE 02
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000
          V = 1:200
JR. MIRAFLORES
PERFIL LONGITUDINAL
ESC : H = 1:2 000




































Imagen N°01: Vista de la estructura de la Cámara de reunión 
















































Foto N°04 y 05: Vista del canal de derivación existente 
















































Foto N°08 y 09: Foto de la Línea de Conducción 
Foto N°10 y 11: Vista del Reservorio de 500 m3 del sistema existente 
